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V magistrskem delu smo oblikovali in izdelali knjigo brez besed z naslovom Palčica 
vrtnari. To je knjiga, pri kateri se ne uporablja napisane zgodbe za pripovedovanje, 
ampak samo slike. Bralec si mora preko ilustraciji pojasniti potek zgodbe. Poskušali 
smo izdelati knjigo, ki je namenjena vsem starostnim skupinam in bi spodbujala razvoj 
domišljije. 
Tovrstnih knjig je v Sloveniji in tudi v tujini bistveno manj kot tradicionalnih slikanic. 
Zato smo se ta ne tako poznan izdelek odločili najprej analizirati. Izbrali smo dve knjigi 
brez besed iz slovenskega trga in eno iz mednarodnega trga ter jih analizirali. 
Da bi pravilno načrtovali našo knjigo brez besed, smo se najprej lotili teoretičnega dela. 
Raziskali smo štiri temeljna področja za izdelavo knjige brez besed. Ta so bila vrste 
slikanic, zgodba, ilustracija in proces izdelave knjige.  
Nato smo se lotili izdelave knjige brez besed. Začeli smo z izbiro formata in s 
skiciranjem poteka zgodbe po posameznih straneh; nadaljevali smo z risanjem z 
akvareli in modrim tušem. Sledilo je skeniranje ilustracij, postavitev po straneh in izbor 
dveh različnih pisav. Na eni izmed ilustracij smo opravili tri različne poskusne odtise. 
Na podlagi tega smo se odločili za barvne korekcije vseh ostalih ilustracij. Sledila sta 
tisk in grafična dodelava. Na koncu smo izvedli še intervju z 10 ljudmi iz različnih 
starostnih skupin, ki so nam zgodbo pripovedovali. 
 






In the master's thesis, we designed and produced a wordless book titled 'Palčica 
vrtnari'. It is a book which does not use written words to tell a story. Instead, the story 
is told using only drawings. The book is supposed to be suitable for all age groups and 
it encourages the use of imagination. 
Books of this kind are harder to come by in Slovenia and everywhere else as well. 
Therefore, we analyzed two Slovenian and a foreign wordless book before starting to 
work on mine. 
In order to properly plan our wordless book, we first undertook the theoretical part. We 
explored four fundamental areas for making a wordless picture book. These were the 
types of picture books, the story, the illustration, and the process of making the book. 
The production of the wordless book was then processed. We began by choosing the 
format and sketching the course of the story page by page. We continued to draw with 
watercolors and calligraphic ink. This process was followed by scanning the originals 
and choosing the layout and two different fonts. On one of the illustrations, we 
experimented with three different prints. It was because of these results that I decided 
to change the color scheme for the whole book. The last step was press and post-
press. In the third part, we interviewed 10 people from different age groups, asking 
specifically for their interpretation of the story. 
 




ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
Posebna oblika knjig so slikanice brez besedila. Zgodba ni predstavljena z besedami, 
ampak samo s slikami. Besede so uporabljene samo na platnici, naslovnici in kolofonu. 
Bralca pri pripovedovanju zgodbe usmerja le naslov in lahko tudi kratek opis na hrbtni 
strani platnice. Pripovedovalec si mora zgodbo izmisliti sam preko ilustracij, ki mu pri 
tem pomagajo. Pri tem nastajajo različne zgodbe, ki so plod domišljije in izkušenj ter 
znanj, ki smo jih na nekem področju pridobili. 
Ker je slikanic brez besedila v primerjavi s slikanicami z besedilom zelo malo, smo se 
odločili v okviru magistrskega dela preučiti likovne in funkcionalne lastnosti knjige brez 
besed z namenom izdelati knjigo kot grafični izdelek. Pri tem pa nas je zanimalo še, 
kako zgodbo razumejo posamezniki iz različnih starostnih skupin, saj smo mnenja, da 
vse starostne skupine potrebujejo uriti svojo domišljijo. 
V teoretičnem delu smo raziskali, kakšne oblike slikanice poznamo, kako se delijo 
glede na avtorstvo, kakšen vpliv ima izbira likovne tehnike in materialov na slikanico 
ter zakonitosti naslovnice in spojnih listov. S stališča ilustracij smo preučili kriterije za 
določanje kakovostnih ilustracij, kako se le-te berejo in spoznali osnove likovnega 
jezika. Na področju zgodbe smo predstavili pripovedovanje zgodb in sestavo zgodbe. 
Nazadnje smo raziskali še osnove grafične dodelave: kakšna je knjigoveška dodelava, 
sestava knjige in kako se strojno izdela knjigo. 
Preden smo se lotili eksperimentalnega dela smo preučili tudi tri slikanice brez besed. 
Bile so nam v pomoč na vseh področjih raziskovanja. Usmerjale so nas zlasti pri 
pripovedovanju zgodbe prek likovnega jezika, oblikovanju platnice, spojnih listov in 
kolofona ter pri grafični dodelavi. 
Eksperimentalnega dela smo se lotili z razvojem zgodbe. Naš cilj je bil z ilustracijami 
prikazati potek zgodbe. Proces izdelave slikanice brez besed je zahteval razvoj 
enostavne in dojemljive zgodbe. Ker besedila knjiga brez besed ne vsebuje, so 
ilustracije morale biti osnovane tudi zelo pripovedno. To smo dosegli z obraznimi 
potezami, vnosi vrtnih pripomočkov in predhodnim skrbnim načrtovanjem poteka 




Nadaljevali smo z izbiro formata in načrtovanjem ilustracij po posameznih straneh. 
Najprej smo s pomočjo fotografij in domišljije osnovali potek zgodbe 1. Izvedli smo tudi 
intervjuje, ki so nam pomagali pri izdelavi končne slikanice. Glede na dobljene rezultate 
smo opravili nekaj korektur. Istočasno smo razvijali tudi stil ilustracij. Temelj ilustracij 
je bil glavni lik, palčica. Nato je nastajalo še ozadje, vrt. V procesa sta drug drugega 
dopolnjevala in preoblikovala. Ko smo v večji miri prišli do končnega stila ilustracij in 
dodelali razporeditev ilustracij po straneh, smo oblikovali enostaven potek zgodbe 2. 
To so bile majhne skice, ki so na enostaven način prikazovale dogajanje na posamezni 
strani. Ilustracije so bile sedaj očiščene nepotrebnih detajlov; obenem so vključevale 
vse potrebne predmete, prostore, pozicije in obrazne poteze, ki so bile ključne za 
razvoj zgodbe. 
Nadaljevali smo z izdelavo ilustracij. Ker smo vse izdelali ročno, je bila tudi tukaj 
bistvena organizacija dela. Osnova ilustracij je bila v modrih, zelenih in rožnatih tonih. 
Prevladujejo vrtni motivi, saj zgodba govori o vrtu. Glavni lik je palčica; kasneje se ji 
pridružijo še lik gosenice, bube in metulja. Manjše detajle smo na koncu, ko so se 
akvarelne barve že posušile, narisali z modrim tušem. 
Sledil je prenos ilustracij v digitalno obliko. To smo naredili s profesionalnim skenerjem. 
Naredili smo tudi par poskusnih odtisov. Glede na dobljene rezultate smo naredili 
barvne korekcije in nadaljevali s prelomom strani. Knjižni blok je sestavljen iz naslovne 
strani in zgodbe, ki obsega devet enostranskih ter dve dvostranski ilustraciji. V knjižni 
blok sta vključena tudi kolofon in opis projekta. Spojna lista sta zalepljena na prednjem 
in zadnjem delu knjižnega bloka ter lepljena na platnico, ki smo jo oblikovali ločeno. 
Sledila sta tisk in ročna dodelava, ki smo ju opravili v tiskarni.  
Rezultat magistrskega dela je izdelana knjiga brez besed, ki so jo tako mlajši kakor 
tudi starejši bralci dobro sprejeli. 
Sledili so še intervjuji s predstavniki različnih starostnih skupin. Zgodbe so se od bralca 
do bralca malenkostno razlikovale, vendar pa so bile ilustracije dovolj sporočilne, da 
so pripovedovalci dojeli potek zgodbe. Zgodbe so sledile dramskemu trikotniku.  
Z magistrsko nalogo smo dosegli namen in cilj, ki je bil oblikovati in izdelati slikanico 
brez besed, primerno za vse generacije. 
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CMYK           cian, magenta, rumena, črna (ang. Cyan, Magenta, Yellow, Key) 
RGB  rdeča, zelena, modra (ang. Red, Green, Blue) 
V1  prva predloga 
V2  druga predloga 
V3  tretja predloga 
t.e.  tipografska enota (ang. Point) 







Poleg tega, da načelo kakovosti na likovnem področju vključuje skrb za uporabo 
kakovostnih materialov in pripomočkov (čopičev, peres), urejenost otrokovega 
vsakdanjega okolja (barve sten v razredu), za vizualne aplikacije (vabila, plakate), 
obisk galerij in umetniških monografij, igra pomembno vlogo tudi kakovostna ilustracija 
v slikanicah. (1) 
Posebna vrsta slikanic so slikanice brez besedila. To je knjiga, ki v zgodbi ne vsebuje 
besed. Naš namen je bil, da z magistrskim delom ilustriramo ter izdelamo slikanico kot 
grafični izdelek. Zato smo v teoretičnem delu raziskali štiri temeljna področja za 
izdelavo slikanice brez besed, in sicer vrste slikanic, zgodbo, ilustracijo in sam proces 
izdelave knjige. Preučili smo tudi tri slikanice brez besed, da smo si lahko natančneje 
pomagali pri načrtovanju zastavljene slikanice. 
Velik izziv je bilo poiskati zgodbo, ki bi bila kratka, jasna, imela sporočilo in bila 
primerna za vse starostne skupine. Pri prebiranju literature in iskanju navdiha smo 
našli citat, ki se nam je zdelo zelo dobro pojasnilo: »Zgodbe razgibajo notranje 
življenje, kar je še zlasti pomembno, ko je prestrašeno, zapahnjeno ali v hudih težavah. 
Zgodba naolji dvigalo in škripčevje, izzove dvig adrenalina, pokaže pot ven, navzdol 
ali kvišku, v poprej slepih zidovih izreže lepa široka okna, odprtine, ki vodijo v sanjsko 
deželo, k ljubezni in učenju, nazaj k resničnemu življenju …« (2) 
Ko smo sestavili zgodbo, smo se lotili izdelave slikanice brez besed. Glede na skice 
poteka zgodbe smo izdelali risbe s svinčnikom in nadaljevali z akvareli in modrim 
tušem. Sledil je prenos slik v digitalno obliko, barvne korekcije, postavitev strani, tisk 
in grafična dodelava. 
Na začetku raziskave smo postavili tri (v nadaljevanju navedenih) hipoteze:  
Hipoteza 1: Za načrtovanje ilustracij bo ključno razvijanje glavnega lika.  
Hipoteza 2: S skeniranjem ilustracij pri 400 dpi bodo barvni toni neustrezni, zato je 
ključnega pomena korekcija. 
Hipoteza 3: Ilustracije bodo dovolj sporočilne, da bralec dojame potek zgodbe. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Definicija slikanice 
Definicija slikanic se med avtorji razlikuje. Glede na Slovar slovenskega knjižnega 
jezika je slikanica opredeljena kot otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim 
besedilom, navadno v verzih. (3) 
V knjigi Poetiki slikanice je slikanica definirana kot posebna oblika knjige, ki združuje 
besedilo in ilustracijo v enovito celoto. Slikanica je sestavljena iz treh pomembnih 
sestavin: besedila, ilustracije in vsebinskega oblikovnega odnosa med ilustracijo in 
besedilom. Ta odnos imenujemo interakcija. Besedilo vpliva na razbiranje pomena 
ilustracij in ilustracija dopolnjuje pomen besedila. (4) 
Blažićeva ožja definicija slikanice je, da je to vrsta (mladinske) knjige, v kateri se 
dopolnjujeta besedilo in ilustracija. Širša definicija pa, da je slikanica slikovno oziroma 
(ne)knjižno gradivo. (5) 
Slikanice delimo glede na: 
 avtorstvo (avtorska slikanica; slikanica, kjer sta soavtorja stalni ustvarjalni tim; 
slikanica, kjer soavtorja nista stalna sodelavca), 
 razmerje med besednim in likovnim jezikom, 
 zahtevnostne stopnje (kartonska zapognjenka, »prava« knjiga s trpežnimi 
kartonastimi listi, slikanica kot prava knjiga s tankimi listi). (4, 6) 
2.1.1 Delitev slikanic glede na avtorstvo 
V avtorski slikanici sta likovna in besedna enota stvaritev enega samega ustvarjalca. 
Takšen model omogoča največ pogojev za nastanek slikanice v njeni najčistejši 
avtentičnosti. En sam avtor najbolje ve, kdaj bo svoje zamisli upodobil likovno in kdaj 
tekstovno oziroma kdaj bosta likovni in besedni jezik upodobljena istočasno in kdaj se 
bosta dopolnjevala ter kakšen likovni izraz bo najbolj ustrezal njegovi vsebinski zamisli. 
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Za ustvarjalce avtorskih slikanic je značilno, da so po izobrazbi slikarji in grafiki in so 
postali pisci šele, ko so se posvetili ustvarjanju slikanic. Za vse pa je značilno, da 
pripisujejo enakovredno vlogo tekstovnemu in likovnemu delu. Načeloma v takih vrstah 
slikanice, teksti ne morejo živeti samostojnega »literarnega« življenja zunaj ilustracij. 
(6) 
V slikanici, kjer sta soavtorja stalni ustvarjalni tim, lahko hkrati soustvarjata likovno 
in besedno podobo slikanice in tako knjiga nastaja po skupnem konceptu. Lahko pa 
ilustrator s tesnim posvetovanjem s piscem besedila ustvarja likovno podobo knjige. 
(6) 
Soavtorja lahko tudi nista stalna sodelavca. To je tretji tip slikanic. Tu sta lahko 
besedilo ali pa ilustracija primarna. Če je besedni del primarni, gre naprej v oblikovalski 
postopek k likovniku. Če pa je likovni del primarni, gre naprej k besednemu soavtorju. 
Pri tem tipu ustvarjalnega postopka je največja nevarnost nesporazuma med likovnim 
in besednim ustvarjalcem. (6) 
2.1.2 Delitev slikanic glede na razmerje med besednim in likovnim jezikom 
Glede na delež ilustracij in delež besedila ločimo slikanico brez besedila, strip, 
slikanico, ilustrirano knjigo in knjigo brez ilustracij. Enostavno je prepoznati knjigo brez 
besedila, stripe in knjigo brez ilustracij; težje je določiti, kdaj je neko delo ilustrirana 
knjiga in kdaj slikanica. V preglednici 1 je prikazana razdelitev knjig glede na delež 










Preglednica 1: Razdelitev knjig glede na delež ilustracij in besedila na kratko (1) 
Slikanica brez besedila 
Gledano s stališča besedila vsebuje naslov; vsi drugi elementi 
zgodbe so izraženi z likovno-oblikovnimi elementi. 
Strip 
Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo; s stališča besedila je 
prisoten dialog med liki; uporabljena so posebna izrazna sredstva 
(vrste oblačkov, znaki …) 
Slikanica 
Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 1.800 besed; 
ilustracija je povezana z besedilom in oblikovana v zgodbo. 
Ilustrirana knjiga 
Vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžini ni omejeno; 
ilustrirani so posamezni prizori in ne zgodba. 
Knjiga brez ilustracij Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo. 
2.1.2.1 Slikanica brez besedila  
Slikanice brez besedila, ki jih drugače poimenujemo tudi 'tihe knjige' (ang. wordless 
picture books, silent books) zgolj z ilustracijo predstavijo celotno zgodbo. Tako od 
bralca zahtevajo aktivno sodelovanje in soustvarjanje zgodbe. (4) 
Ana Margarida in Rui Ramos pravita, da bralčevo sodelovanje izhaja iz njegovega 
tvornega dialoga z ilustracijami. Bere jih lahko na dva načina, posamezno in 
zaporedoma. Ko bere zaporedoma, torej eno za drugo, gradi pričakovanja in tvori 
sklepe, ki lahko potrdijo ali pa preusmerijo razumevanje, ki je potrebno za razvoj 
zgodbe. Bralec je postavljen pred nalogo, da odkriva zveze med posameznimi slikami 
in dogodki, ki se spletajo med listanjem slikanice. Dodatno mu tu pomagajo še 
kompozicija, barve, perspektiva in okvir. (4) 
Marjana Kobe utemeljuje slikanico brez besedila kot »dinamično, pripovedno 
ilustracijo, se pravi, zgolj z likovno pisavo, kontinuirano razpreda skozi vso knjigo bolj 
ali manj zahtevno »zgodbo«, ki si jo je izmislil likovni ustvarjalec sam.« (7) 
M. Nikolajeva je ugotovila, da poteka razvoj čustev in empatije tudi s pomočjo slikanic. 
Slike v slikanicah brez besedila naj bi bile nosilke čustvene vpletenosti. Branje slikanic 
naj bi tako otroke razvilo v bolj čustveno empatične in bi lažje zaznali počutje drugih 
ljudi v resničnem življenju. (8) 
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Tudi E. Arzipe in M. Styles sta v svoji raziskavi ugotovila, da so otroci zahtevni bralci 
ilustracij. Slike so jim pomembne, ker si tako bolje predstavljajo like in dogodke. Otroci 
pričakujejo, da bo knjiga vsebovala likovni in literarni del. Obenem so jim bolj všeč 
knjige brez besed kot knjige brez slik. (8) 
2.2 Grafično oblikovanje slikanice 
Slikanice so umetniško delo s svojimi značilnostmi, ki se nanašajo na izbiro formata, 
oblikovanje naslovnice, veznih listov, uporabljanje likovnih tehnik v ilustraciji in likovnih 
materialov, postavitev teksta in izbiro ustrezne tipografije. 
Običajno je slikanica sestavljena iz besedila, ilustracije in parabesedila, to so 
naslovnica, vezni list, notranja naslovnica in dvostranska postavitev. (4) 
2.2.1 Likovne tehnike in materiali 
Peić pravi, da imata likovni material in orodje, čeprav je oboje neživa snov, svojo 
naravo, da ne rečemo, svojo voljo. Ker se likovni umetnik zaveda, da likovni materiali 
ne materializirajo ravno vsega, kar si njihov občutek zaželi, izbira tisto gradivo, 
katerega značaj ustreza značaju njegovega občutka ali motiva, ki ga obdeluje. Tako 
kot človek so tudi slike, kipi ali stavbe sestavljene iz materialnega in psihičnega dela. 
(9) 
Likovni materiali niso pasivni in indiferentni nosilci zamisli, kakor je indiferentno 
tiskarsko črnilo v literaturi, ampak nam aktivno sporočajo izraz umetnine. Material je 
nosilec likovnega zaradi svojih fizičnih lastnosti, s katerimi omogoča oblikovanje in 
likovne izraze. Kot so ugotovili že mnogi zgodovinarji, so umetniki omejeni z likovnimi 
tehnikami, ki jih omogoča čas, v katerem živijo in ustvarjajo. Tehnologija in proizvodnja 
sta drug drugega oblikovala in pogojevala. Lahko rečemo, da je tehnološko znanje 
vedno pogojevalo tudi likovne tehnike in materiale. (10) 
Izbira likovne tehnike in materiala je tudi povezana z vsebino. Nodelman pravi, da na 
pomen zgodbe vplivajo mediji, ki jih izberejo ilustratorji za pripovedovanje. Na primer: 
razpoloženj barve črne črte na belem papirju ne morejo izraziti. Pri lesorezu težje 
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vidimo strukturo. Izgleda tudi bolj preprost in naiven. Kolaž zavira ustvarjanje globine. 
Akvarel lažje ustvarja vtis svetlobe kakor tempera, ki je manj prosojna. Oljne barve se 
nam zdijo bolj elegantne in bogate. Tako mnoge tehnike povezujemo z določenimi 
idejami ali čustvi. Bolj kot poznamo likovne tehnike in materiale ter njihovo uporabo, 
bogatejša bo naša izkušnja s slikanico. (4) 
2.2.2 Format in oblika slikanice 
Najpogosteje se uporablja format velikosti A4, ki je lahko postavljen ležeče ali 
pokončno. Pogosto se uporablja tudi različne velikosti kvadratnega formata. Ležeči ali 
pokrajinski formati so primerni za pripovedi, ki vsebujejo gibanje. Pokončni ali portretni 
formati pa so primerni za zgodbe, ki se osredotočijo na posamezen dogodek, ali za 
knjige, ki imajo razdrobljeno zgodbo na več manjših prizorov. (4) 
2.2.3 Naslovnica 
Na naslovnici so podatki o naslovu dela in avtorjih. Običajno so naslovnice ilustrirane 
in njihov motiv se pogosto nadaljuje še na hrbtno stran. Ilustracije na naslovnici 
pogosto povedo bistvene značilnosti zgodbe. So tudi prvi stik z bralcem in ga lahko 
privabijo v branje ali pa ne. Naslovnica naj bi odražala avtorjevo idejo o najbolj 
dramatičnem in vabljivem prizoru v knjigi in tako spodbudila radovednost. Z napačno 
izbiro slike za naslovnico lahko razkrijemo razplet ali zaplet zgodbe. S tem ko na 
naslovnici prikažejo lik ali prizorišče, mnoge slikanice uničijo negotovost, ki jo ustvari 
vabljiv naslov. (4) 
Naslovnica in hrbtna stran predstavljata neločljivo celoto pri vzpostavljanju 
pripovednega prostora. Tako je lahko tudi hrbtna stran prostor za pripovedovanje. 
Običajno prinašajo podatke o avtorjih, kratek povzetek zgodbe ali recenzijo. (4) 
Raziskava, ki sta jo opravila Hui-Yi in Luh-Wang Wang, v kateri sta vključila predšolske 
otroke, kaže, da so za otroke tople barve bolj sprejemljive od hladnih in računalniški 
črkovni nabori so bolj sprejeti od ročne pisave. (4) 
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2.2.4 Spojni list 
Spojni listi so sestavni del slikanic s trdo vezavo. To so strani, nalepljene na notranjost 
naslovnice in hrbtne strani. So prvo, kar vidimo, ko odpremo knjigo, in zadnje, kar 
vidimo, preden knjigo zapremo. (4) 
 
Poznamo štiri tipe spojnih listov v slikanicah, in sicer: 
 neilustriran, identičen spredaj in zadaj (lahko uporabimo barvo, ki se čez 
slikanico največkrat ponovi in tako doprinesemo k estetski skladnosti slikanice), 
 neilustriran, različen spredaj in zadaj (lahko uporabimo kontrast dveh barv, pri 
čemer ima to simboličen pomen), 
 ilustriran, identičen spredaj in zadaj (ilustracije lahko nakazujejo potek zgodbe, 
ki jih bralec razume šele ko prebere zgodbo), 
 ilustriran, različen spredaj in zadaj (ilustracije lahko kažejo na spremembo, ki se 
je zgodila v zgodbi). (4) 
Običajno se uporablja trda vezava. 
2.3 Ilustracije v slikanici 
Arjan Pregl opisuje, da se je pojem »vizualna pismenost« začel pojavljati šele okrog 
1960. Definiran je kot »zmožnost ustvarjanja pomena in smiselne interpretacije iz 
informacij, predstavljenih v obliki podobe«. Za besedno opismenjevanje imamo jasno 
začrtane programe že od vrtca naprej. Nasprotno je vizualno opismenjevanje precej 
manj jasno strukturirano. Izvaja se manj sistematično in neformalno. Prvi koraki 
vizualnega opismenjevanja se večinoma zgodijo ob otroških slikanicah. Milček Komelj 
pravi, da je prvi stik s slikarstvom največkrat prav mladinska knjižna ilustracija. Ta ga 
usmerja v poznejše dojemanje likovne ustvarjalnosti in zanimanje za literaturo. Dobra 
slikanica naj bi torej otroku (pa tudi odraslemu) odpirala pravljične svetove, nova 
obzorja in spodbujala odprt ter nekonvencionalen pogled na svet. (11) 
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Ilustracija je sestavni del slikanice, ki ga otrok zmore »prebrati« prej, kot zna prebrati 
besedilo. 
John Berger pojasni vlogo zaznave. Razlaga, da je vidno zaznavanje pred besedami, 
saj otrok gleda in prepoznava, preden zna govoriti. (4) 
Nicolette Jones, recenzentka slikanic pri britanskem časopisu The Sunday Times, 
navaja nekaj misli, ki bi morale biti vodilo piscem in raziskovalcem na področju slikanic. 
Ena izmed njih je ta, da so otroci so po naravi vizualni. Imajo močno sposobnost 
gledanja in sprejemanja podob. To z leti postopoma izgubljamo. Vizualno razmišljanje 
ni pomembno samo, če si umetnik, ampak pri vsem. Pravi tudi, da moraš biti tudi za 
pisanje vizualno ozaveščen in to, da so slikanice zelo pomembne. (11) 
Butina primerja vizualni in verbalni govor in razliko ponazori na primeru drevesa. Za 
opis nekega drevesa je potrebno veliko besed. Nasprotno lahko pri zaznavi tega istega 
drevesa izvemo takoj toliko enih stvari. Drevo lahko razložimo kot prostorsko strukturo 
debla, vej in listja (besede so navedene zapovrstjo v času). Vidno zaznavanje nam to 
pove v enem samem pogledu v treh dimenzijah prostora istočasno. Bistvena razlika 
med verbalnim in vizualnim je različnost dimenzij, ki jih uporabljata. Prek vizualnega 
človek predvsem stopa v dialog z obdajajočim se prostorom. (12) 
2.3.1 Kriteriji za določanje kakovostnih ilustracij 
Pomen kakovostne ilustracije za otrokov razvoj je primerljiv s pomenom kakovostnega 
literarnega ali glasbenega dela. Pri poslušanju literarnega besedila si otrok bogati 
besedni zaklad, razvija čut za literarni slog in ostalo, kar tvori dobro literaturo. Pri 
poslušanju kakovostne glasbe uživa v melodiji, ritmu, dinamiki in ostalem, kar tvori 
dobro glasbo. Pri ogledovanju kakovostnih ilustracij si ostri čut za likovno estetske 
vrednosti. (1) 
Kakovostna otroška knjižna ilustracija igra tukaj posebno vlogo, saj vsebuje vse likovno 
formalne parametre, ki določajo »pravo« umetnino. Dobra ilustracija je kakovostno 
umetniško delo, ki se s svojo ikonografsko platjo priklanja otroškemu zanimanju in 
predstavljivosti. (1) 
Skrb za kakovostno vizualno otrokovo okolje ni samo zahteva stroke, ampak tudi 
obveza institucionalne vzgoje in izobraževanja. Načelo kakovosti govori tudi o tem, da 
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si lahko otrok razvije čut za lepo le v neposrednem stiku s taistim. Otrok nima 
prirojenega občutka za likovno kakovostno. Žal je ravno obratno. Vsakdanje okolje 
(televizija, nakupovalna središča, internet) ne skrbi za otrokov stik z likovno kakovostjo. 
Mnogi otroci dobijo to možnost le v vrtcu ali šoli. V preglednici 2 so prikazani kriteriji za 
določanje kakovostnih ilustracij. (1) 
Preglednica 2: Kriteriji za določanje kakovostnih ilustracij (1) 
 
Dobra ilustracija Slaba ilustracija 
Likovni kriteriji 
jasno, likovno urejeno prenasičeno, likovno neurejeno 
poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 
nepotrebnega 
likovni klišeji, šablone, stereotipi, 
prisotno nebistveno 
anatomsko pravilna risba, upoštevani 
prostorski ključi, enovito upodobljen 
prostor 
anatomsko zgrešena risba, neupoštevanje 
ali nekompatibilnost prostorskih ključev, 
nelogično upodobljen prostor 
prisotna individualna enota neosebna upodobitev 
Vsebinski kriteriji 
namenu ustrezna upodobitev 
(humorna, karikaturna, tragična, 
zlovešča, žalobna …), brez 
vsebinskih nepotrebnosti 
kičasta, osladna upodobitev (solzavo, 
patetično, idealizirano …), banalni 
vsebinski dodatki 
Ustrezna vsebina: didaktično 
premišljena, poučna, razumljiva 
sporna vsebina (poudarjeni družbeni, 
spolni, estetski stereotipi), žaljiva 
vsebina 
2.3.2 Branje ilustracij 
Raziskave kažejo, da pri dveh mesecih starosti dojenček (od rojstva do 12 mesecev) 
razlikuje med rdečo in zeleno, pri štirih pa še modro in rumeno. Privlačijo jih nasičene 
barve, kontrasti, simetrični vzorci in obrazi. Z likovnega vidika naj bi dojenčkom ponudili 
preproste in velike slike, ki bi bile na kontrastnem ozadju. Slikanice naj bi bile 
natisnjene na pralnih materialih. (4) 
Pri drugem letu starosti pomaga branje slikanic otroku razumeti, da so slike 
predstavitve objektov, zato je zelo pomembna stopnja podobnosti med predmetom in 
sliko. Pri tej starosti otroci spoznavajo nove besede ob slikanici, ki jih potem prenesejo 
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tudi v realno življenje (in obratno). Ob karikaturni upodobitvi pa tega niso sposobni 
narediti. (4) 
V obdobju od treh do štirih let so otroci že sposobni prisluhniti zgodbi. Vsebina postane 
zelo pomembna. Celo tako pomembna, da vpliva na estetsko vrednotenje likovne 
podobe. Če otroci prepoznajo podobo, jo opišejo kot lepo; če jim ni poznana, pa kot 
grdo. Haramija in Batič tako navajata, da bi prav zato morali otrokom omogočiti, da 
pregledajo ilustracije pred in po branju knjige. (4) 
Otrokom med šestim in devetim letom naj bi najbolj ustrezala dela z intenzivnimi 
barvami in jasnimi obrisi; med devetim in dvanajstim letom likovna dela realističnega 
značaja. (4) 
Likovno branje slikanic vpliva na likovno izražanje in mišljenje otrok. V raziskavi, kjer 
so se štiri in petletni otroci šestnajst tednov najprej pogovarjali in potem še likovno 
udejstvovali, je pokazala, da so otroci vse bolj natančno opisovali ilustracije. V začetku 
raziskave so le poimenovali predmete. Sčasoma pa so začeli tudi opisovati likovne 
elemente (barva, oblika, črta). Prav tako so ugotovili tudi, da so otroci hitreje prepoznali 
tiste tehnike in materiale, s katerimi so imeli lastne izkušnje. Ti otroci so se tudi 
pogosteje likovno izražali doma. (4) 
Tako je za vsako starostno obdobje pomembno, da ilustracija sledi likovnemu razvoju. 
To pa ne pomeni, da je za otroka primerna tista ilustracija, ki ustreza le njegovemu 
starostnemu obdobju. (4) 
Otrok posega za tistim, kar ga presega in kar mu je zgled, zato si izbira ilustracije, ki 
mu ponudijo več, kot zmore sam likovno izraziti. Celo lastna slika mu bo le malo časa 
všeč. Hitro se je bo naveličal, saj bo menil, da je preotročja. Z istim razlogom bo tudi 
odklonil vsako tako "psevdootroško" ilustracijo. Želel bo ilustracijo, ki je vsaj za stopnjo 
ali dve pred njegovo zmožnostjo vizualnega doumevanja sveta. (13) 
Knjige, ki so namenjene otrokom, uvrščamo v mladinsko književnost. Vendar 
mladinsko književnost delimo na dve področji. Prvo področje literarnega ustvarjanja za 
otroke je namenjeno otrokom od rojstva do 12. leta starosti. Drugo področje je 
namenjeno mladim od 12. do 18. leta starosti in obsega književnost, ki je sčasoma 
postala primerna za mlade bralce, čeprav je bila prvotno zapisana za odrasle. (14) 
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Tako v mladinsko književnost sodijo tudi besedila, ki so prvotno napisana za odrasle 
(npr. Biblija, Tisoč in ena noč, Robinzon Crusoe). V procesu literarne recepcije so 
postopoma postale mladinsko branje. (14) 
Obstaja pa tudi korpus besedil, ki so bila prvotno namenjena mladim in jih berejo tudi 
odrasli – tako jih uvrščamo tako med mladinsko branje in tudi odraslo branje (branje 
za odrasle). Tak primer so: Aličine dogodivščine v čudežni dežel, Mali princ, Harry 
Potter. (14) 
2.3.3 Likovni jezik 
Likovni znak je v primerjavi z verbalnim znakom bolj univerzalen, saj izhaja iz vidne 
podobe predmeta. Verbalni znak nam nekaj pove le, če poznamo jezik. Prav zato se 
nam zdi, da znamo ilustracije interpretirati brez poznavanja likovnega jezika in 
značilnosti oblikovanja slikanic. Vendar je za interpretiranje slikanic zelo pomembno 
poznavanje likovnega jezika, izkušnje opazovalca in kulturnega okolja, v katerem 
opazovalec je. (4) 
Primeri kulturnega konteksta so lahko barva (npr. za žalovanje se v naši kulturi 
uporablja črno, ponekod po svetu pa belo) in gesta (pri nas se pozdravljamo z 
rokovanjem, ponekod v Aziji s priklonom, pri Eskimih z drgnjenjem nosov), ki so 
povezani z izkušnjo prostora in časa v katerem bralec je. (4) 
Del kulturnega konteksta je lahko tudi smer branja. Pri oblikovanju slikanic moramo 
namreč upoštevati smer branja. Torej bi morali v deželah, kjer ne berejo od leve proti 
desni, ilustracije prezrcaliti. Figura se namreč giblje naprej v tisto smer, kamor poteka 
smer branja. (4) 
Odrasel, ki ima več znanja o splošnih kontekstih, vidi literarno-likovno zgodbo drugače 
kot otrok. Zaradi različne stopnje razvoja, socialnega okolja in lastnega interesa 
obstajajo tudi razlike znotraj otroškega razumevanja, saj imajo otroci različne izkušnje, 
znanje in odnos do umetnosti. (4) 
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2.3.3.1 Temeljne likovne prvine 
Temeljne likovne prvine so oblika, točka, linija, svetlo-temno in barva. Delimo jih na 
orisne in orisane prvine. Oblika kot nosilka likovnih pomenov je orisana prvina. Ostale 
štiri prvine, ki jo orisujejo, pa so orisne prvine. Gledano z likovnega stališča so to 
predvsem likovna izrazila in oblikotvorna sredstva. (15) 
 
Likovna prvina svetlo-temno 
Izraz svetlo-temno nam pove, da tako v našem okolju kot tudi v likovnem delu obstajajo 
razlike med svetlejšimi in temnejšimi predeli. Z mešanjem črne in bele pa dobimo 
različne svetlo sive odtenke. Bela predstavlja veliko svetlobe, črna pa malo ali nič 
svetlobe. Informacije, ki jih iz naše okolice dobivamo s posredovanjem svetlostnih 
razlik, se navezujejo večinoma na oblikotvornost površin in na globino prostora. Da bi 
lahko jasno zaznali prostor, se morajo razlike v svetlosti kombinirati vsaj še z enim 
prostorskim ključem, kot so npr. prekrivanje oblik, velikost oblik in ostrina obrisov. 
Poznamo dva prehoda iz svetlega v temno, in sicer nenaden prelom in kontinuiran 
prehod. Nenaden prehod lahko nakazuje hiter prelom prostorske usmeritve neke 
površine; srečanje dveh različno prostorsko usmerjenih površin; mejo med figuro in 
ozadjem. Kontinuiran svetlostni prehod pa pomeni, da prostorska usmeritev neke 
površine počasi spreminja ali pa da upada svetlostna moč luči zaradi odmika od 
svetlobnega izvira. (15) 
 
Barva 
V kolorimetriji barvo opišemo v treh dimenzijah: v barvnem tonu ali barvnosti 
(kromatičnosti), v svetlosti barve, ki je odvisna o moči svetlobe in v nasičenosti 




Slika 1: Barvne dimenzije (16) 
Z barvo lahko vzbujamo občutke toplote ali hladnosti. Topli odtenki vsebujejo oranžno 
ali rdečo kromatičnost (pestrost barve, čistost), hladni pa zeleno ali modro 
kromatičnost. Svetle in toplo obarvane dele občutimo kot večje in bližje, temno in 
hladno obarvani pa se nam zdijo manjši in bolj oddaljeni. (15) 
 
Točka 
Točka ima v likovnem smislu dve ali tri dimenzije in je dovolj velika, da jo lahko vidimo. 
Likovna naloga točke je, da lahko ujame in zadrži pogled. Toče so lahko pravilne oblike 
(krog ali krogla, trikotniki, kvadrati, mnogokotniki) ali nepravilne oblike (madeži). Kot 
močne točkaste tvorbe občutimo tudi vsa križanja in krajišča linij. V likovnem polju 
točka predstavlja stabilnost in mirovanje. (15) 
 
Linija 
Več točk v zaporedju zaznamo kot linijo. Oči se gibljejo od točke do točke po liniji. 
Gibanje je glavna likovna lastnost linije. Ta gibanja imajo lahko različno naravo. Lahko 
so hitra ali počasna, sunkovita ali tekoča, valovita ali zlomljena. Pripisujemo jim lahko 
tudi različne občutke. Navpične linije so aktivne, vodoravne linije vnašajo spokojnost, 
poševnim pripisujemo dinamiko in nemir, prekrižane vodoravne in navpične delujejo 





Vsak prostor omejuje določena oblika. V oblikovanju so oblike omejene s svojimi 
zunanjimi mejami. Vsako obliko napolnjuje neka barva. Dokler so oblike enostavne, je 
njihovo zaznavanje lahko, kadar pa imamo opravka s kompleksnimi oblikami, pa je 
zaznavanje in iskanje smisla težje. Ena od stopenj v zaznavanju je razlikovanje med 
figuro in ozadjem. Figuro običajno zaznamo kot obliko, ozadje pa le redko. Ker je 
zaznavanje iskanje smisla, postanejo figure tisti del, ki nam nekaj pomenijo, ostali pa 
postanejo ozadje. Odvisno je, kam usmerimo pozornost. (15) 
 
Kubist Juan Gris je obliko opredelil s tremi vrednostmi: 
1. Ima absolutno vrednost: je krog, kvadrat, kubus, valj itd. 
2. Ima svojo likovno vsebino: ima barvo, svetlost, teksturo itd. 
3. Ima relativno vrednost: izhaja iz njenega odnosa do prostora, ozadja. (15) 
2.3.3.2 Kompozicija 
Omenjeni likovni elementi se v likovnem delu združujejo v kompozicijo, ki je, kot je 
omenil Tone Rački, temeljna oblika organizacije likovnega dela. Za razliko od črte, 
oblike, barve, svetlobe, teksture in materialov, ki so pri nekem delu lahko vključeni ali 
pa ne, je kompozicija prisotna pri vsakem likovnem izdelku. Umetnost je umetna; v 
naravi je ni. Ker je svet zvokov bolj abstrakten in čuten, se nam zdi samoumevno, da 
je treba glasove ubrati, uskladiti in harmonizirati. Vizualno dojemanje je bolj racionalno, 
zato se marsikomu zdi, da je treba le posneti naravo. Tudi pri slikanju je potrebno barve 
in svetlobe ubrati in harmonizirati, da zapojejo v likovnem izrazu. Tako ne postanejo 
samo opisne, ampak tudi likovno učinkovite. (17) 
2.3.3.3 Lik 
Lik je oblika, ki je obogatila svojo absolutno vrednost s svetlostnimi, barvnimi in 
teksturalnimi vsebinami in z navezovanjem odnosov z njenim okoliškim prostorom. Lik 
kot tvorbo predeljuje tudi gestalt psihologija, ki meni: »da kompleksni psihični doživljaji 
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niso zgolj vsota elementov, ampak da tvorijo enkratne celote, like, ki povezujejo svoje 
dele v celoto na tak način, da dobijo deli pomen od svojega položaja v celoti, celota pa 
od odnosov med njenimi elementi.« (15) 
2.3.3.4 Forma 
Forma je organizacija lika, oblik in ostalih likovnih prvin v nedeljivo celoto umetnine. 
Forma nam pove, kako je nekaj izraženo. Je nabor izraznih sredstev, ki ga je umetnik 
uporabil z namenom izraziti neko vsebino. Razložimo si jo lahko tudi kot način, kako 
je snov organizirana v stvarnost. Kadar na primer govorimo o rastlinah, mislimo pri tem 
na njeno strukturo, zunanjo obliko, vlogo v naravi in celo do našega odnosa do nje. Na 
podoben način lahko govorimo o formi likovnega dela, o njegovi likovni strukturi in 
notranji miselni, o njegovem zunanjem videzu, o delovanju na posameznega gledalca 
in na družbo. (15) 
2.4 Zgodba 
2.4.1 Pripovedovanje zgodb 
Ena izmed osnovnih človeških zmožnosti je zmožnost pripovedovanja. Pri otroku se 
razvija že zelo zgodaj, pri treh oziroma štirih letih. Takrat začne otrok povezovati prve 
besede in uporabljati spomin. Avtorica članka Zgodba, pripoved in pripovedovanje v 
dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi A. Sosič Zupan celo pravi, da dokler 
pripoved ni prisotna kot vrsta »motorja«, ljudje nimamo mentalnega zapisa o tem, kdo 
smo (18). Podobno sta razmišljala tudi Peter Brooks in Paul Auster. Prvi je zagovarjal, 
da je definicija nas samih zelo povezana s pripovedovanjem o našem življenju in svetu, 
v katerem živimo. Paul Auster pa je menil, da je dar pripovednosti tako univerzalen, da 
je pripoved nekakšna »globalna struktura«. (18) 
Z idejo, da si ljudje znajo predstavljati svet pred svojimi očmi le, če je predstavljen v 
pripovedno obliko, ki jo je predstavil režiser Brian de Palma, si lahko razlagamo tudi 
teorijo slikanice. Naprej je v članku ta stavek razložen tako, da celo, ko gledamo nekaj 
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tako statičnega, kot je na primer slika, si to sliko zaradi delovanja pripovedne 
percepcije razložimo kot zgodbo. To, da želimo negibljivim scenam dodati pripovedni 
čas je podobno refleksu. Ko gledamo sliko, ne želimo spoznati le, kaj predstavlja, 
ampak tudi, kaj se je zgodilo. Učinek slike umestiti videno v prostor in čas je tako 
odvisen od truda gledalca. V naši zavesti in spominu obstaja veliko pripovednih 
obrazcev, ki smiselno ustvarjajo zgodbe. Vse, kar vidimo, si prizadevamo razumeti v 
času in prostoru. (18) 
Clarissa Pinkola Estés, ameriška pisateljica in psihologinja, ki je preučevala socialne 
in psihološke vzorce v različnih kulturah (19), o zgodbah pravi celo tako: »Zgodba je 
zdravilo. Odkar sem slišalo prvo, me vedno znova očarajo. Neznansko moč imajo; ne 
zahtevajo, da bi kaj naredili, bili ali kakorkoli delovali – dovolj je, da jih poslušamo. 
Vsebujejo zdravila za popravilo ali priklic slehernega izgubljenega psihičnega zagona. 
Prebujajo navdušenje, žalost, vprašanja, hrepenenje in razumevanje, ki spontano 
prikličejo arheotip.« (2) 
Raziskava Paula Zaka izpostavlja, da so za dobro zgodbo pomembne dve stvari. 
Najprej mora zgodba ujeti in zadržati našo pozornost. Nato pa nas mora prenesti v 
svet likov. Pripovedovalec naj bi ustvarjal vedno bolj napeto vzdušje. V možganih 
ohranjanje pozornosti medtem povzroča znake vzburjenja: srce in dihanje se 
pospešita, sproščajo se stresni hormoni. Ko je naša pozornost že dlje časa visoka, 
postanemo čustveno empatični z likov v zgodbi. (20)  
2.4.2 Sestava zgodb 
Gustav Freytag, nemški pisatelj 19. stoletja, je ugotovil, da so vse zgodbe sestavljene 
po določenem vzorcu. Z analizo vsebine zgodb je tako nastal diagram, ki ga 
imenujemo Freytagov dramski trikotnik (Slika 2). Sestavljen je iz zasnove, zapleta, 
vrha, razpleta in razsnove. (21) 
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Slika 2: Dramski trikotnik (22) 
Zasnova 
Pisatelj predstavi glavne like, okoliščine, kraj in čas dogajanja. Zgodba dobi širši 
kontekst. Izvemo, kakšen je glavni junak, s čim se ukvarja in kakšne so njegove 
značajske lastnosti. Izvemo tudi, kakšen je cilj, ki si ga glavni lik prizadeva doseči. (21) 
Zaplet 
Nek dogodek prekine predvidljiv potek zgodbe. Označuje začetek glavnega konflikta. 
Zgodba se gradi in postane vse bolj razburljiva in napeta. Cilj je razrešiti 
konflikt/zaplet/skrivnost oziroma uresničiti željo/načrt. Dogajanje narašča. (21) 
Vrh 
Vrh je trenutek največje napetosti v zgodbi. To je pogosto najbolj razburljiv dogodek. 
Lik odkrije, kako razrešit problem/skrivnost oziroma uresničit željo/načrt. (21) 
Razplet 
Nadaljnjo dogajanje je posledica vrhunca. Glavni lik rešuje problem oziroma ga nekdo 
rešuje namesto njega. Vemo, da se bo zgodba kmalu končala. (21) 
Razsnova 
Na tej točki lik reši vsa preostala vprašanja, skrivnosti, želje, ki ostanejo po razpletu. 
Konča se z razlago, kaj se je dejansko zgodilo in do kakšnega spoznanja je prišel 




2.5 Grafično oblikovanje in dodelava slikanic 
Grafično oblikovanje slikanice vključuje oblikovanje naslovnice, zadnje strani, spojnih 
listov itd. Vse to je povezano z izbiro velikosti in oblike formata, grafične priprave, 
tiskarskih postopkov, načina in vrste vezave ter izbranih knjigoveških materialov. 
Slikanice so lahko izdelane v trdi vezavi kot knjige ali pa v obliki brošure.  
Knjige so poleg brošur najzahtevnejši grafični izdelki. Knjige in brošure imajo knjižni 
blok in platnice. Platnice brošure so mehke in upogljive, zato imenujemo to vrsto 
vezave mehka vezava. Platnice lahko pri mehki vezavi nalepimo le na hrbet. Platnice 
knjig so izdelane iz lepenke. Ker so te platnice toge in težke, imenujemo tako vrsto 
vezave trda vezava. Tu moramo platnice nalepiti na gazo in predlist. (23) 
Bistvena razlika med brošurami in knjigami je ta, da so pri brošurah platnice enako 
velike kot knjižni blok, pri knjigah pa so nekaj mm večje. (2426) 
2.5.1 Sestava knjige 
Ker smo se v magistrski nalogi odločili za izdelavo slikanice v obliki knjige (trda 
vezava), sta v tem poglavju podrobneje opisana sestava le-te ter postopek izdelave. 
Knjiga je običajno sestavljena iz knjižnega bloka, platnic, spojnih listov, gaze, krep 
papirja in lepila (Slika 3). (2326)  
Knjižni blok 
Knjižni blok nastane z zgibanjem, znašanjem in šivanjem knjigoveških pol. (2326) 
Platnice 
Platnica je sestavljena iz lepenke (bela, siva ali prešpan) (F) in prevleke platnic 
(potiskan ali plastificiran papir, platno, usnje, umetne mase ali nadomestki naštetih 
materialov) (G). (2326)  
Spojni list 
Spojni list je nalepljen na prvo (predlist) in zadnjo polo (zalist) knjige v širini od 3 do 5 




Gaza je preko hrbta knjižnega bloka nalepljena do spremnega lista. Namen gaze je, 
da drži blok še bolj skupaj. (2326) 
Krep papir 
Iz krep papirja se lahko naredi še ena cevka, ki še bolj ščiti hrbet knjižnega bloka. 
Poleg gaze in krep papirja se lahko na hrbet nalepita še kapitalni trak in zaznamovalni 
trak (2326)  
Slika 3: Sestava knjige (27) 
2.5.2 Strojna izdelava knjig 
Potiskane tiskarske pole dostavijo iz tiskarne. Pred rezanjem tiskarske pole ravnajo z 
vibracijsko mizo. Z dovajanjem zraka se pole razdvajajo in razrahljajo. (2426) 
Sledi rezanje. Tiskarske pole razrežemo v končne izdelke ali knjigoveške pole. Glavno 
vodilo pri ravnanju in rezanju pol v kupih je vložni kot, ki je označen na tiskarski poli. 
Naredimo obrez, prerez, razrez in izrez. Tako dobimo iz pole samo en del. Kakovost 
rezanja je odvisna od kakovosti in brušenja noža. Neoster rezalni nož lahko povzroča 
grobo ali neravno površino reza; površina reza se obarva temneje; papirji dobijo na 
spodnji strani rob; robovi reza se zlepijo; rez je netočen; količina prahu po rezanju se 
poveča. Poleg ostrine noža je tu pomembno še delovanje sile na nož, ki se razlikuje 




Postopek se nadaljuje s zgibanjem pol. Zgibanje je osnova, ki z večkratnim 
prepogibanjem pol papirja, tvori knjižni blok. Poznamo več vrst zgibov. Vzporedni zgib 
(a), ovijalni zgib (b), okenski zgib (c), kombinirani zgib (d), cikcak zgib (d), križni zgib 
(e). (2426) 
Dodatne naprave pri zgibalnih strojih so še perforiranje (iztiskanje zraka v pregibu, ki 
preprečuje nastajanje gub), žlebljenje (zgibanje tiskovin na trdem papirju ali 
polkartonu), razrezovanje (v primeru kombinirane zgibalne naprave) in lepljenje (pred 
pregibom se nanese lepilo v zelo majhnih količinah). Kakovost zgibanja je odvisna od 
točnosti, trdnosti in deformacije zgiba ter od stiskanja zgibalnih pol, kjer se iztisne zrak, 
ujet med polami. Sledi še lepljenje spojnih listov in prilog. Spojna lista se lepita na prvo 
in zadnjo polo. (2426) 
Znašanje je tehnološka operacija v knjigoveški dodelavi, kjer iz posameznih zgibalnih 
pol ali listov sestavimo knjižni blok. Znašalne naprave so sestavljene iz 4-40 delovnih 
postaj. Lahko delujejo samostojno ali pa so del linije. Poznamo dva načina znašanja, 
in sicer pola na polo (za knjige in brošure) in pola v polo (za revije in manjše brošure). 
(2426) 
Sledi strojno šivanje. To je tehnološki proces, kjer povežemo znesen knjižni blok v 
nerazstavljeno celoto. (2426) 
Poznamo več načinov vezave knjig (Slika 4): šivan z nitjo skozi hrbet in ob njem (a), 
šivan z nitjo skozi blok (b), šivan z nitjo skozi hrbet (c), lepljeni posamezni listi (d), 
lepljene zašite ali perforirane pole (e), šivan z žico skozi hrbet (f), šivan z žico skozi 
blok (g) in spiralno vezan (h). Odpiranje je še posebno dobro, če je knjižni blok spet 





Slika 4: Načini vezave knjig (28) 
Nazadnje je tuše izdelava platnic. Najprej je prirez lepenke. Tam, kjer se knjiga odpira, 
je brez lepenke. Lepenka je v širino krajša kot knjižni blok. Splošno velja ta formula: 
višina = končni obrez knjižni blok + 6 mm 
širina = končni obrez knjižni blok – 2 mm 
Rezanje prevlečenega materiala je vzdolžno na trakove in potem prečno. 15 mm se 
vzame za zarobek iz vseh strani. Prevlečni material in obe lepenki s hrbtnim vložkom 
se namaže z lepilom. Rakelj omogoči izravnavo lepila. Robne letve poskrbijo za 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu je opisan postopek izdelave knjige brez besed z naslovom 
Palčica vrtnari. Najprej smo se lotili raziskave temeljev ilustracije, sestave zgodbe in 
načel slikanic brez besed. Ker sta literarni in likovni del delo enega ustvarjalca, gre za 
avtorsko slikanico. Pri večini slikanic se besedilo in ilustracija dopolnjujeta in prilagajata 
drug drugemu. Pri slikanici brez besed pa je literarni del odvisen od bralca (oziroma 
pripovedovalca). Skozi likovni del želimo bralcu čim bolj natančno sporočiti potek 
zgodbe, ki smo jo želeli prikazati. Zato je toliko bolj pomembna zasnova ilustracij. Da 
bi pa z ilustracijo lahko pričeli, smo najprej definirali format slikanice. Sama zgodba je 
tako sestavljena iz 11 ilustracij; od tega jih je 8 enostranskih in 3 dvostranskih. 
3.1 Pregled treh slikanic brez besed 
Pred izdelavo knjige in pripravo ilustracij smo analizirali tri slikanice brez besed, ki so 
analizirane v naslednjih poglavjih, in sicer:  
 Čebela in Jaz (avtorica: Alison Jay); v slovenskem jeziku; 
 Kje si? (avtorica: Marta Bartolj); v slovenskem jeziku; 
 Pool (avtor: JiHyeon Lee); v angleškem jeziku. 
Posvetili smo se zgodbi, ilustracijam in tehničnim specifikacijam knjige, z namenom, 
da bi lažje zasnovali prelom strani, zgodbo, ilustracije in nenazadnje samo knjigo brez 
besed kot končni izdelek. 
3.1.1 Čebela in jaz (Alison Jay) 
Obnova 
Ilustracije (Slika 5) nam pripovedujejo zgodbo o deklici in čebeli. Sprva se ena druge 
bojita. Sčasoma pa razvijeta prijateljski odnos in postaneta nerazdružljivi. Skupaj se 
igrata, se vozita s kolesom in si naredita piknik. Čebela postaja vse bolj pomembna za 
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deklico (v knjigi je prikazano, kot da je čebela vedno večja). Ko čebela postane večja 
kot deklica poletita skupaj na travnik, kjer nabirata zdravilne rastline. Čebela si zaželi 
nazaj v svoje okolje in tako se deklica in čebela poslovita. Deklica pa s pomočjo 
svojega novega prijatelja posadi veliko rožic, ki postanejo postojanke čebelic. 
Slika 5: Knjiga Čebela in Jaz, Alison Jay (29) 
Likovni jezik 
Likovna tehnika daje vtis akrilnih barv. Sklepamo, da je izdelana v digitalni tehniki 
oziroma z računalniškim programom. Barvni toni niso omejeni; vključene so vse barve. 
Prevladujejo modri in zeleni toni ter komplementarni rumeni in oranžni. Zgodba je 
postavljena v mestno okolje. Kraji dogajanja so dekličina soba, mesto in travnik. 
Zgodba je mešanica resničnega in domišljijskega sveta. Podobe so večinoma 
ilustrirane od daleč. Na naslovnici je ilustracija deklice in čebele, ki letata nad mestom. 
Na robovih knjige so ilustrirane cvetlice. Ilustracija z naslovnice se ne nadaljujejo na 
hrbtno stran. Uporabljena je brezserifna pisava, ki ima v ozadju rahlo senco. Na hrbtni 
strani je ilustrirana pokrajina, ki jo osvetljuje sonce, in del mesta ter kratek povzetek 
zgodbe. Ob robovih se ponovijo rožice. Spojni listi, ilustrirani s cvetlicami, identični 
spredaj in zadaj. 
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3.1.2 Kje si? (Marta Bartolj) 
Obnova 
Slikanica (Slika 6) opisuje dva dneva deklice, ki išče svojega izgubljenega psa. Zgodba 
se začne s tem ko se deklica odpravi v mesto, da bi razobesila plakate svojega 
pogrešanega psa. Ob tem pa vidi uličnega kitarista, ki razveseljuje okolico s svojo 
glasbo. Daruje mu svojo jabolko. To drobno dobro delo opazi tudi mladenič, ki se 
odloči, da bo tudi sam napravil nekaj podobnega. Ta veriga dobrih del se razširi po 
celem mestu, od posameznika do posameznika. Na koncu knjige fant iz te verige ljudi 
z dobrimi nameni vrne psička lastnici. Po besedah avtorice naslov slikanice povzema 
vsebino zgodbe in nas hkrati tudi sprašuje, kje smo kot človek. 
Slika 6: Knjiga Kje si?, Marta Bartolj (30) 
Likovni jezik 
Likovna tehnika ustvarja vtis akvarelnih barv in svinčnika. Na vseh listih, ki so 
namenjeni pripovedovanju zgodbe, lahko opazimo majhne črne pikice. Deluje, kot da 
so poškropljene s črnilom. Lahko pa da so tudi računalniško dodane. Celotna slikanica 
je narisana v rumenih, rdečih in sivih tonih. Poleg tega, da rdeča barva popestri strani, 
vodi tudi rdečo nit zgodbe. Zgodba je postavljena v mestno okolje. Precej podobna se 
nam zdi Ljubljani. (Lahko bi bilo pa tudi katero drugo mesto.) Zato prevladujejo prizori 
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s hišami in parkom. Ilustrirane so podobe od daleč in podobe od blizu. V zgodbo so 
vpletene vse starostne skupine. Pripoved bi lahko bila resnična. Ni domišljijska. Na 
naslovnici je ilustracija psa, ki ga iščejo. V ozadju vidimo narahlo narisano mesto, ki se 
nadaljuje tudi na hrbtno stran. Uporabljena je brezserifna pisava, ki omogoča občutek 
prostega risanja. Na hrbtni strani je še mnenje avtorice in urednice. Spojni listi so rdeči, 
neilustrirani. Identični so spredaj in zadaj. 
3.1.3 Pool (JiHyeon Lee) 
Obnova 
Slikanica Pool (Slika 7) je polna nasprotji. Barve in sivine. Tišina in hrup. Svet nad vodo 
in svet pod vodo. Realni svet in domišljija. Odtujenost in bližina. Govori o dečku, ki se 
pripravlja za potop pod vodo. Preden se potopi, sreča kup glasnih in kričečih ljudi. 
Čeprav knjiga ne uporablja besed, si znamo to zelo dobro slušno predstavljati. 
Nenadoma skok in pristanek pod vodo. Tišina in potapljanje. Skupaj z deklico, ki se 
srečata pod vodo, odkrivata domišljijske podvodne živali in rastline. Spoznavata male 
ribice, malo večje in kita. Knjiga se konča z ilustracijami dečka in deklice na kopnem. 




Likovna tehnika ustvarja vtis barvic in svinčnika. Med listanjem po ilustracijah lahko 
opazimo tudi teksturo in poteze barvic. Tako barve kot ilustracije imajo pridih mirnosti 
in nežnosti. Barve so pastelne. Na začetku prevladujejo modri in sivi toni. Ko pa se 
deček potopi pod vodo, postane svet bolj obarvan. Ilustracije so polne kontrastov. Na 
nekaterih straneh je ilustriran samo glavni lik in nekaj ozadja; druge so porisane cele 
in imajo več detajlov. Ilustrirane so podobe od daleč in podobe od blizu. Kraj dogajanja 
je, širše gledano, postavljen ob bazen. En del dogajanja se dogaja na kopnem, drugi 
pa pod gladino. Del na kopnem deluje realno, del pod gladino pa je domišljijski. Na 
naslovnici je slika glavnega lika in podvodnih živalic. Uporabljena je brezserifna pisava. 
Na hrbtni strani sta podoba dečka, ki sedi pred bazenom in namaka noge v vodo, ter 
posvetilo. Spojni listi so ilustrirani s človeškimi podvodnimi silhuetami. So identični 
spredaj in zadaj. 
3.1.4 Primerjava analiziranih knjig glede na grafično dodelavo 
V preglednici 3 so prikazani knjigoveški materiali in pripadajoče dimenzije glede na 
izbrano delo. 
Preglednica 3: Analiza sestave treh knjig brez besed glede na grafično dodelavo 
 NASLOV SLIKANICE 
 Čebela in jaz Kje si? Pool 
Način vezave 
Šivan z nitjo 
skozi hrbet in 
lepljene ter 
zašite pole 
Šivan z nitjo skozi 
hrbet in lepljene ter 
zašite pole 
Šivan z nitjo skozi 
hrbet in lepljene ter 
zašite pole 
Število listov knjižnega bloka 16 36 24 
Papir: premazan/nepremazan premazan nepremazan nepremazan 
Knjižni ovitek ne ne da 
Format platnic (š×v) [cm] 24,8 × 25,1 16,9 × 20,7 23,5 × 31 
Format knjižnega bloka (š×v) 
[cm] 




Pri delu smo uporabili naslednje materiale:  
 svinčnik HB (Stabilo, Nemčija),  
 papir za risanje z akvareli (The Langton Prestige, Velika Britanij; Fabriano, 
Italija; Radeče papir, Slovenija; Derwent, Velika Britanija), 
 akvarelne barve (Van Gogh, Nizozemska), 
 maskirno tekočino (Winsor & Newton, Velika Britanija),  
 moder tuš (Calli, Velika Britanija), 
 tri različne velikosti čopičev (10/0, 0, 3, 14) (da Vinci, Nemčija), 
 papir za knjižni blok in spojne liste (140 g/m2, nepremazan, Cardenon), 
 papir za platnice (160 g/m2, mat premazni papir, Mondi). 
3.3 Metode 
V nalogi smo uporabljali različne metode dela. V nadaljevanju smo jih podrobneje 
opisali. 
3.3.1 Izdelava knjige brez besed 
Ilustracije smo izdelali s prostoročnim slikanjem. Po končanem slikanju smo strani 
skenirali s skenerjem Cruse ST185 v ločljivosti 400 dpi. Ilustracije smo morali dodatno 
obdelati z računalniškim programom Adobe Photoshop, da bi skenirane barve čim bolj 
približali naslikanim. Prelom strani smo naredili v Adobe Indesignu ter jih nazadnje 
natisnili na tiskalniku Xerox 180. Knjigoveška dodelava je bila prostoročna. Mat 
plastificiran papir platnice smo nalepili na lepenko in tako izdelali platnice. Knjižni blok 
smo na platnico pritrdili s spojnimi listi, ki smo jih nalepili na drugo stran lepenke. Način 
vezave je lepljen knjižni blok v hrbtu.  
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3.3.2 Pripovedovanje zgodbe po ilustracijah – intervjuji 
Glede na to, da je bil osrednji eksperimentalni del izdelava knjige brez besed, smo 
izvedli manjše število intervjujev.  
Zaradi specifičnosti grafičnega izdelka-knjige, ki smo jo izdelali, ni bilo možno izvesti 
klasične ankete, temveč intervju. Odločili smo se za polstrukturiran intervju, pri katerem 
lahko dobimo podatke, kot so izkušnja, mnenje, stališče in prepričanje (32). Tovrstni 
intervju predstavlja prilagodljivo tehniko intervjuja, saj omogoča poglabljanje 
razumevanja knjige, omogoča zbiranje podatkov na manjšem vzorcu ljudi in je 
primeren pri manjših preglednih raziskavah in študijah primerov. Postavili smo zgolj 
dve splošne vprašanji, in sicer: 
1) Kako bi pripovedovali zgodbo glede na ilustracije? 
2) Kaj po vašem mnenju slikanica predstavlja oziroma kako jo vi razumete? 
Podrobnejših vprašanj nismo postavljali, saj smo želeli dobiti vtis o sami obliki (z 
likovnega vidika) ter o vsebini slikanice. Želeli smo le prisluhniti, kako si zgodbo 
razlagajo in pripovedujejo predstavniki iz različnih starostnih skupin glede na potek 
ilustracij. Intervjuvali smo 10 ljudi, od tega 6 moških (starosti: 7, 16, 19, 23, 30 in 50 
let) in 4 ženske (starosti: 4, 15, 50, 76 let). Najmlajši intervjuvanec je imel 4 leta, 
najstarejši pa 76. 
Posamezni intervju je potekal tako, da je intervjuvanec dobil v roke knjigo. Mi pa smo 
ga prosili, da nam skozi ilustracije pripoveduje zgodbo. V zgodbo nismo posegali z 
nobenimi dodatnimi vprašanji, ampak smo le prisluhnili. Vsako izmed zgodb smo 
posneli in jo nato pretipkali v pisno obliko. 
3.4 Idejna zasnova 
Knjiga Palčica vrtnari je nastala zaradi želje po razvijanju lastnega stila ilustracije. Ker 
literarnega dela nismo želeli preveč izpostavljati, smo se odločili za posebno vrst 
knjige, in sicer knjigo brez besed. Kot smo to predstavili že v teoretičnem delu, je to 
knjiga, ki ne vključuje besed. Bralec je prepuščen le z ilustracijami ustvarjati svojo 
zgodbo. Moč besedila je zmanjšana, ni pa zmanjšana moč zgodbe. Želeli smo razviti 
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zgodbo, ki bi bila primerna za vse starostne skupine, enostavna, kratka, razumljiva in 
bi iz nje lahko izluščili bistvo. Zgodbo smo tako oblikovali v dramskem trikotniku in jo 
razvili prek enajstih ilustracij. 
Glede na to, da govorimo o knjigi, ki pripoveduje zgodbo, povezano z naravo, smo 
želeli ustvariti tak vtis tudi prek listanja med stranmi. Tato smo izbrali primerne grafične 
materiale in dodelavo, opisano v naslednjih poglavjih. 
3.5 Potek izdelave knjige brez besed 
Proces izdelave naše knjige brez besed je sestavljen iz 10 korakov (Slika 8). Začel se 
je z razvijanjem zgodbe. Glede na zgodbo smo izbrali ustrezen format. Sledilo je 
razvijanje stila ilustracij in glavnega lika. Nato smo določili potek ilustracij glede na 
zgodbo in zaporedje strani. Ilustracije smo najprej skicirali s svinčnikom; potem smo 
jim dodali barvo z akvareli in z modrim tušem. Po končanem slikanju smo ilustracije 
skenirali in opravili barvne korekcije, da bi jih čimbolj približali originalnim barvam. 
Sledil je prelom strani in tisk. Proces izdelave knjige brez besed se je zaključil z 
grafično dodelavo. 
3.6 Zgodba 
Zgodba govori o palčici, ki ima zelo rada svoj vrt. Vsak dan zelo skrbno zalije vse 
rastline, izruva plevel in zrahlja zemljo. Če je le lepo vreme, si v svojem najljubšem 
kotičku na vrtu privošči kavo ali zeliščni čaj in malo počije. Tokrat pa so jo med njenim 






















Slika 8: Prikaz poteka izdelave slikanice brez besed 
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njihov izvor. Ugotovi, da je to povzročila gosenica, ki se z listi prehranjuje. Sprva je 
nanjo jezna. Žalosti jo, da nekdo škoduje njenim rastlinam, za katere tako skrbi. 
Naposled se odloči, da tudi njo sprejme v svoj vrt – takšno, kot je. Izdela ji hišico iz 
lesa in jo obesi višje, da bi obvarovala svoje rastline. Daruje ji eno od svojih rastlin za 
hrano. Kaj se zgodi? Gosenica se zabubi in spremeni v čudovitega metulja. Tako 
palčica pridobi novo prijateljico. Mi pa se naučimo, da se moramo v življenju kljub 
našemu trudu soočati tudi s stvarmi, ki nas ne osrečujejo. Mogoče jih bomo pa čez čas 
razumeli kot doprinos k naši sreči. 
3.6.1 Dogajalni čas in prostor 
Kraj dogajanja je postavljen na vrt palčice. Čeprav je palčica domišljijski lik, lahko na 
njenem vrtu najdemo rastline iz resničnega sveta (mak, tulipan, zelišča) in tudi rastline, 
ki so plod domišljije. Vrt se deli na več krajev dogajanja, in sicer na gredico z velikimi 
listi, del z limonovcem, cvetlično gredico, palčkin najljubši kotiček – kotiček za 
počivanje, zeliščni del in delavnico. Za vse te dele vrta palčica poskrbi. Ker ni 
besednega opisa prostora, morajo biti vsi kraji dogajanja toliko bolj nazorno 
predstavljeni. Tukaj igrajo pomembno vlogo pripomočki (zalivalnik, grabljice, skodelica, 
kladivo), ki jih palčica uporablja. V enoten prostor celotno zgodbo povezujejo 
modrikasta kamnita tla in modro (zračno) ozadje. Dogajalni čas ni natančno 
opredeljen. Glede na to, da je vse grmičevje odeto v zeleno in da rože cvetijo, lahko 
sklepamo, da se to dogaja med pomladjo in jesenjo. Na začetku zgodba prikazuje 
vsakodnevne rutine palčice in potem se zgodi enkraten dogodek – gosenica napade 
njene rastline. Takrat je čas povezan s procesom razvoja gosenice v metulja. Zgodba 
se zaključi, ko se buba razvije v metulja. Prikaz zgodbe skozi dramski trikotnik je 
prikazan na sliki 9.  
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Slika 9: Dramski trikotnik na primeru slikanice "Palčica vrtnari" 
3.7 Postopek izdelave ilustracij 
Ilustracij smo se najprej lotili z razvijanjem stila ilustracij (Slika 10). Preizkušali smo 
različne načine, kako prikazati ilustracije in sicer v 2D ali 3D tehniki, kot ilustracije brez 
obrob ali z obrobami, kot ilustracije »čez rob« ali samo upodobitev določenih motivov. 
Iskali smo tudi najprimernejšo in kompatibilno kombinacijo med risarskimi pripomočki: 
akvareli, barvicami, črnim kemičnim svinčnikom in tušem. Na končni stil ilustracij je 
vplival tudi izbor barv. Odločili smo se za zelenkaste, modrikaste in rdečkaste tone. 
Nadaljevali smo z razvijanjem glavnega lika (Slika 11 in 12). Odločili smo se, da bo 
glavni lik domišljijski, saj smo želeli bralca povabiti v pravljični svet. Za glavni lik smo 
izbrali palčico. Njen lik smo opredelili z visokim špičastim klobukom in rdečimi lički. 
Obleko smo določili kasneje, ko je bil stil ilustracije že bolj znan. Želeli smo, da so 
ilustracije preproste, mehke, ljubke in nežne. Tako smo hoteli prikazati tudi odnos, ki 
ga ima palčica do svojega vrta oziroma načina življenja. 
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Slika 10: Razvijanje stila ilustracij 
Slika 11: Razvoj značilnosti glavnega lika Slika 12: Razvoj figure glavnega lika 
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Nadaljevali smo s skiciranjem s svinčnikom HB poteka zgodbe po straneh. Najprej 
smo izdelali potek zgodbe, kjer smo se ukvarjali predvsem s tem, kako posamezne 
dogodke prerazporediti po straneh in kako z ilustracijo najbolj nazorno prikazati potek 
zgodbe. Opravili smo tudi nekaj poskusnih intervjujev, da smo preverili, ali so ilustracije 
razumljive za dojemanje zgodbe. Na podlagi napak smo potek zgodbe 1 popravili in 
oblikovali potek zgodbe 2 (Slika 13), kjer smo se znebili nepotrebnih detajlov in razvili 
enostavnejše ilustracije. Želeli smo, da so strani raznolike. Zato nekatere ilustracije 
zavzamejo samo eno stran, nekatere pa dve strani. Ene strani so cele ilustrirane, 
nekatere pa imajo ilustriran le kotiček vrta.  




Zadnji korak pri izdelavi ilustracij je bilo risanje s svinčnikom, z akvareli in z modrim 
tušem (Slika 14). Ker akvareli zahtevajo določeno tehniko nanašanja, je bil tudi tu 
potreben čas, da smo razvili pravi pristop nanašanja barv. Akvareli so odlična tehnika 
za prikazovanje zračnosti in uporabo svetlejših, pastelnih barv. Nanaša se jih v plasteh. 
Najprej se pobarva vse površine. Nato se barvo nanaša plast za plastjo na dele, ki jih 
želimo imeti obarvane temneje, oziroma na dele, kjer želimo več barve. Med 
posameznimi plastmi se morajo barve posušiti, sicer pride do prelivanja barv med 
seboj. Ker so pa akvarelne barve na vodni osnovi in ker gre za večplastni postopek, je 
zelo pomembna tudi izbira ustreznega papirja za risanje. Poskusili smo z uporabo 4 
različnih papirjev, in sicer Derwent papir za akvarelne barve, Fabriano, Radeče papir 
in The Langton Prestige papir. Najbolj primeren se nam je zdel papir The Langton 
Prestige papir, ki smo ga tudi uporabili. Izbrali smo ga predvsem zato, ker je lepo vpil 
in razporedil barvo. To je papir, ki je izdelan iz 100 % bombažnih vlaken brez dodanih 
kislinskih postopkov v teku izdelave ali poobdelave in je glajen. 
Slika 14: Risanje s svinčnikom, akvareli in modrim tušem 
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Akvarelne barve bele barve načeloma ne vsebujejo. Če načrtujemo nekatere površine 
obarvati v belo, moramo uporabiti barvo papirja. Prav zato tehnika akvareli zahteva 
premišljeno načrtovanje ilustracije. Delo je potekalo po naslednjem postopku: 
1. Natančno risanje risbe s svinčnikom na papir. 
2. Zaščita tistih površin, kjer ne želimo imeti modrega podtona. Zaščitili smo jo z 
maskirno tekočino (znamke Winsor & Newton). Maskirna tekočina je 
vodoodporna in se jo po uporabi zelo enostavno odstrani. 
3. Nanašanje svetlo modre barve (barva ozadja) po celotnem listu z večjim 
čopičem, velikosti 14. 
4. Čiščenje zaščitne plasti in barvanje posameznih površin z akvarelnimi barvami. 
Uporabljali smo čopiča velikosti 0 in 3. 
5. Manjše detajle, kot so oči, nos, usta, smo narisali  z modrim tušem Calli in 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 Končna oblika knjige 
Končna oblika knjige vključuje naslovnico, spojne liste, kolofon, naslovno stran in 
hrbtno stran platnice. Zgodba je sestavljena iz 11 ilustracij, 9 enostranskih in 2 
dvostranskih. Format knjižnega bloka je A5; platnica je malenkost večja, 15,4 × 21,3 
cm. Vsi elementi knjige razen kolofona vsebujejo akvarelne barve. Večinoma so 
akvarelne barve del ilustracij in tvorijo pomenske oblike. Razlikujejo se le spojni listi, ki 
ne vsebujejo smiselnih oblik. Da bi bila knjiga še bolj enovita, smo uporabili le izbrane 
odtenke, ki povezujejo celotno knjigo. Odločili smo se za rožnate, modre in zelene 
odtenke. Ti odtenki prevladujejo na vseh ilustracijah. Ponekod sta vključeni tudi še 
rumena in oranžna. Ker so akvarelne barve barve prosojnosti, smo na vseh ilustracijah 
poskušali vključiti večplastnost barv. Tako so ponekod namensko vidne vse plasti, ki 
smo jih nanašali na določen predel. Najpogostejši element, ki se pojavlja v slikanici, je 
palčica, ki je tudi glavni lik zgodbe. 
4.1.1 Platnica  
Platnica (Slika 15) je sestavljena iz treh delov, naslovnice, hrbta in zadnje strani 
platnice. Vse tri dele povezuje modro ozadje, tako kot tudi ilustracije v notranjosti. Hrbet 
je širok 6 mm. Na naslovnici so narisani listi in cvetlični motivi, ki se ponovijo tudi v 
notranjosti. S takim motivom in živahnimi barvami privabimo bralca, ne razkrijemo pa 
poteka zgodbe. Zasledimo večplastnost barv. Na naslovnici je še naslov knjige Palčica 
vrtnari in avtorica. Oboje zapisano v pisavi Petit Formal Script, velikosti 54 t.e. in 14 
t.e. Na zadnji strani platnice se pojavijo podobni motivi kot na prvi, le da so tu 
pozicionirani le na spodnjo tretjino formata. Na vrhnji strani je najprej napisan odstavek, 
ki predstavlja kratek uvod v zgodbo in nato še odstavek, ki povzema bistvo zgodbe iz 
strani avtorice. To je napisano v pisavi Exo 2 Light, velikosti 11 t.e. 
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Slika 15: Platnica 
4.1.2 Spojni listi 
Spojni listi (Slika 16) v grafični dodelavi predstavljajo zaščito in ojačitev platnic, zato so 
pogosto iz papirja višje gramature. V našem primeru so iz papirja enake gramature kot 
ostale strani, vendar se od ostalih strani razlikujejo, saj akvarelne barve ne tvorijo 
pomenske oblike (palčica, drevo, cvetlica). Tvorijo pa barvni vzorec. To so odtenki 
barv, ki smo jih uporabili v procesu risanja in smo jih preizkušali na dodatnih listih. 
Nastali so nevede in spontano, kar je v nasprotju z ostalimi ilustracijami. Odločili smo 
se, da jih vključimo, saj skupaj z ilustracijami tvorijo lepo zaključno enoto. 
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Slika 16: Spojna lista 
4.1.3 Naslovna stran 
Na naslovni strani (Slika 17) se ponovita naslov in avtor v enakih barvah in isti pisavi 
kot na platnici. Prvič je predstavljena podoba palčice, glavne junakinje te zgodbe. 
Palčica je drobna, ima preprosto rdečo obleko in temno modre čeveljce. Klobuk je 
ravno tako temno modre barve, lasje pa svetlejše modre. Obraz je okrogel z rdečimi 
lički. Deluje prijazen in dobrohoten. Ilustracija je na beli podlagi. Palčica visi obrnjena 
z glavo navzdol in gleda na svet v drugačni perspektivi kot običajno. V sebi ima otroško 





4.1.4 Prva notranja ilustracija 
Prva notranja ilustracija (Slika 18) je enostranska. Prikazuje nam palčico, ki opravlja 
eno izmed bolj tipičnih in nujnejših vrtnih opravil – zalivanje. Drža palčice je rahlo 
upognjena, saj v rokah drži oranžno zalivalko, polno vode. Stoji na kamniti potki in 
zaliva pritlično in lepo oblikovano grmičevje ter velike liste. Iz zalivalke ji teče voda. 
Večje zelene površine listov smo popestrili z večplastnostjo nanesenih slojev barve. 
 
Slika 17: Naslovna stran 
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4.1.5 Druga notranja ilustracija 
Druga notranja ilustracija je tudi enostranska (Slika 19). Na ilustraciji vidimo le kotiček 
vrta. Kamnitih tal tukaj ni. Vtis tal naredi senca, ki jo meče drevo. V ospredje je 
postavljen limonovec. Limone prepoznamo predvsem po obliki sadežev, po barvi pa 
ne, saj so rožnati. Tudi listi limonovca so različnih barv, saj smo želeli, da je drevo bolj 
barvito, domišljijsko. Za drevesom vidimo palčico, ki izriva plevel. Sklepamo, da gre za 
nekaj nekoristnega, saj ga meče kar na tla. Dejanje metanja (in ne jemanja  lahko bi 
tudi sadila) smo ponazorili z nekaj listki plevela, ki so še na poti k tlom. 
Slika 18: Prva notranja ilustracija 
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Slika 19: Druga notranja ilustracija 
4.1.6 Tretja notranja ilustracija 
Tretja notranja ilustracija je dvostranska (Slika 20). Prikazuje palčico, ki rahlja zemljo 
v svojem cvetličnem vrtu. Je v čepečem položaju in v rokah drži temnomodre grabljice. 
V cvetlični gredi prepoznamo tulipane, mak in marjetke. Najdemo pa tudi izmišljene 
rastline. Tla so kamnita in tako povezana z ostalimi ilustracijami. Na cvetovih rož 
opazimo večplastnost nanesenih slojev barve.  
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Slika 20: Tretja notranja ilustracija 
4.1.7 Četrta in peta notranja ilustracija 
Četrta in peta ilustracija (Slika 21) sta obe enostranski, vendar sta namenoma 
postavljeni na eno polo. Prikazujeta primerjavo med enim in drugim stanjem. Gre za 
to, da bralec knjige z iskanjem razlik med eno in drugo ilustracijo ugotovi, kaj se je 
zgodilo. Risali in slikali smo jih istočasno, saj smo želeli ustvariti čim večjo podobnost, 
tako prostorsko kot tudi barvno. Četrta ilustracija nam prikazuje, kako palčica pije svojo 
najljubšo jutranjo pijačo. Po vsakodnevnih vrtnih opravilih si je privoščila počitek. Na 
stran je odložila zalivalko (simbolizira opravljeno delo), se usedla na lesen štor in se 
prepustila zvokom narave. Pri peti ilustraciji je poudarek predvsem na drugačnem 
čustvenem izrazu palčice. Palčica nenadoma opazi nekaj vznemirjajočega in se 
prestraši. To stanje razberemo iz njenega obraza, roke na ustih, tekočine, ki se razlije 





Slika 21: Četrta in peta notranja ilustracija 
4.1.8 Šesta notranja ilustracija 
Pri šesti notranji ilustraciji (Slika 22) ugotovimo, kaj je tisto, kar je palčico zmotilo pri 
njenem miru. Zmotili so jo preluknjani listi. Da smo bolj pozorni na luknjice in ne na 
okolico, smo iz ozadja umaknili nepotrebne svari. Vidimo samo palčico, kako opazuje 
luknjice in išče njihov vzrok. Poleg palčice je še ena rastlina. Tla niso kamnita, ampak 










Slika 22: Šesta notranja ilustracija 
4.1.9 Sedma notranja ilustracija 
Sedma notranja ilustracija (Slika 23) je ena od dveh ilustracij, kjer se palčica ne pojavi. 
Osrednjo vlogo tu prevzame gosenica. Gosenica je ravno tako kot palčica rdečkastih 
odtenkov in izstopa iz ozadja, ki je večinoma modrih in zelenih tonov. Na tej ilustraciji 
ugotovimo, kaj je tisto, nad čemer je palčica razburjena. Gosenica se prehranjuje s 
koščkom palčkove rastline. Listi so različnih odtenkov in pobarvani večplastno. Tukaj 




Slika 23: Sedma notranja ilustracija 
4.1.10 Osma notranja ilustracija 
Pri osmi notranji ilustraciji (Slika 24) ugotovimo, kakšno rešitev je palčica izbrala za 
razrešitev problema. Odločila se je, da gosenice ne bo odstranila iz svojega vrta, 
ampak ji bo naredila svoj dom. V svoji delavnici ji izdela leseno hišico. Ilustracija je 
dvostranska. Tla so kamnita, da povežejo ta del vrta z ostalimi ilustracijami. Na levi 
strani slike je zeliščni vrt, na desni strani pa delavnica. Palčica je postavljena za mizo, 




Slika 24: Osma notranja ilustracija 
4.1.11 Deveta in deseta notranja ilustracija 
Deveta in deseta ilustracija (Slika 25) sta izdelani po podobnem principu kot četrta in 
peta notranja ilustracija. Gre za primerjavo ilustracij in ugotavljanje razlik. Gosenica se 
v določenem času razvije v bubo. Da gre za časovno razliko, lahko opazimo po 
rastlinah v bližini. Leva rastlina je pognala dodatne liste. Rastlina na desni pa je 
zacvetela. Palčica s tem, ko postavi hišico na višino, zavaruje svoj vrt pred napadalci. 
Obenem pa ne škodi gosenici, saj ji za hrano žrtvuje eno od svojih rastlin. Zgodba 




4.1.12 Enajsta notranja ilustracija 
Enajsta notranja ilustracija (Slika 26) je zadnja ilustracija. Zgodbo pripelje do konca in 
predstavlja razsnovo. Znova smo se znebili ozadja. V ospredje smo postavili le 
temeljne stvari. Na tleh je hiška gosenice. Gosenice v hiški več ni. Na rokah palčice pa 
vidimo rdečega metulja. Sklepamo lahko, da se je iz rdeče gosenice razvil rdeč metulj. 
Palčica ima na obrazu narisan nasmeh, saj je dobila novega prijatelja. Dodali smo še 
mak, male rdeče rožice in kaktus, da povežemo zadnjo ilustracijo še z ostalimi. 
Večplastnost nanosov barve lahko najdemo na maku in na tleh 
Slika 25: Deveta in deseta notranja ilustracija 
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Slika 26: Enajsta notranja ilustracija 
4.2 Končni izgled knjige 
Ko smo ilustracije dokončali, smo jih skenirali, in sicer s profesionalnim skenerjem 
Cruse ST185 (Cruse, Nemčija) v velikosti 1:1, 400 ppi. Na skenih je bila potrebna 
barvna korekcija. Skeni so bili v RGB barvnem sistemu, zato jih je bilo najprej treba 
pretvorit v CMYK barvni sistem. 
Da bi bile barvne reprodukcije čim bolj enake barvnemu originalu, smo najprej pripravili 
tri predloge za poskusne odtise (Slika 27). Glede na to, da je skener Cruise ST185 
karseda dobro zajel tudi barvne informacije, smo poleg originala poslali v poskusni tisk 
še dve predlogi. Prvi predlogi (V1) smo dodali malenkostno več kontrasta (+23) in malo 
manj svetlosti (-16), drugi predlogi (V2) še malce več kontrasta (+13) in nekoliko manj 
svetlosti (-10) kot prvi. Tretja predloga je bila brez barvnih korekcij (razen pretvorbe v 
CMYK barvni sistem) (V3). Originalu je najbolj ustrezala prva predloga (V1). 
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Slika 27: Poskusni odtisi V1, V2, V3 
Prvo predlogo smo še nekoliko prilagodili. Poudarili smo modre tone, da je postalo 
ozadje bolj modrikasto. Dodali smo tudi še nekaj kontrasta. Slika 28 prikazuje 
primerjavo (od leve proti desni) originala, barvnega poskusnega odtisa in končnega 
odtisa v knjigi. Po istem postopku smo prilagodili in pripravili še ostale ilustracije. 
Slika 28: Primerjava originala (levo), barvnega poskusnega odtisa (sredina) in končnega odtisa 
(desno) 
Sledil je prelom strani v Adobe Indesignu. V Adobe Indesignu smo razporedili ilustracije 
v prej določenem vrstnem redu. Izbrali smo dve pisavi. Za naslov in ime ter priimek 
avtorja smo uporabili Petit Formal Script, za kolofon in opis na zadnji strani pa Exo 2. 
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Na koncu knjige smo oblikovali še kolofon in opis projekta (Slika 29).  
Slika 29: Kolofon 
Skupno število strani v knjižnemu bloku je 16. Pred in za knjižnim blokom sta še spojna 
lista. Naredili smo še dodatek za porezavo, in sicer 3 mm. Platnico smo oblikovali 
posebej v Adobe Ilustratorju, saj smo morali dodati še 6 mm hrbta in 30 mm dodatka 
na vsako stran, da se papir, ki je nalepljen na lepenko, zapogne na notranjo stran pod 
vezne liste. Rezultat je bila knjiga s knjižnim blokom velikosti 148 × 210 mm in platnico 
velikosti 154 × 213 mm. Knjiga je bila natisnjena z laserskim tiskom na tiskarskem 
stroju Xerox 180. Papir je gramature 140 g/m2. Platnica je mat in plastificirana. 
Dodelava je bila vsa prostoročna. Pole so znesene ena na drugo in lepljene v hrbtu. 
Na platnici je potiskan papir nalepljen na lepenko in zavihan še 2,5 cm na levi in desni 
strani in 2 cm zgoraj in spodaj v notranjost pod spojne liste (Slika 30). 
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Slika 30: Končna oblika knjige brez besed 
4.3 Pripovedovanje zgodb 
Čeprav je zgodba kratka in enostavna, je bila vsaka zgodba drugačna. Vsak izmed 
intervjuvancev si jo je drugače pripovedoval in razlagal. Razvoj zgodbe je kljub temu 
sledil dramskemu trikotniku, ki smo si ga zastavili. Tudi začetki pripovedovanja zgodbe 
niso bili isti. Trije intervjuvanci začnejo zgodbo pripovedovati pri prednji strani platnice, 
en intervjuvanec je začel zgodbo pripovedovati pri naslovnici, šest pa pri prvi notranji 
ilustraciji. Dva intervjuvanca sta v zgodbo celo vključila tudi spojne liste.  
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Zgodbe so bile različno dolge. Najmlajša pripovedovalka, ki je imela 4 leta, je zgodbo 
povedala tako, da je na vsaki sličici predstavila, kaj vidi. Sklepamo lahko, da otroci pri 
tej starosti še težko povežejo različne sličice v zgodbo. Pri knjigi Palčica vrtnari je tudi 
potrebno poznavanje procesa razvoja iz gosenico v bubo in iz bube v metulja. Otroci 
pri tej starosti pa najverjetneje tega znanja še niso pridobili. Zato brez pomoči in 
dodatne razlage težje dobijo rdečo nit zgodbe. Nasprotno je sedemletni 
pripovedovalec že poznal ta naravni proces in je ilustracije s kratkimi stavki že lahko 
povezal v smiselno zgodbo.  
Intervjuvanci, stari od 16 pa do 30 let, so zgodbo pripovedovali bolj opisno. Razvoj 
zgodbe si je sledil zelo suvereno in pripovedno. Intervjuvanci, ki so zgodbo na hitro 
prelistali, še preden so začeli pripovedovati, so zgodbo pripovedovali bolj tekoče, saj 
so si s pomočjo listanja že ustvarili neko logično zgodbo. Bilo jim je lažje. Skupaj so 
povezali tudi dve ilustraciji, saj so že vedeli, kaj se na naslednji strani dogaja. 
Pripovedovalci, ki prej niso prelistali knjige, so pred sabo imeli večji izziv pri 
povezovanju posameznih ilustracij v celotno zgodbo. Vsekakor lahko pri tej starostni 
skupini zaznamo domišljijo, ki ni vezana zgolj na sličice, ampak tudi na njihovo 
predstavo dogajanja na vrtu. Čeprav zgodba ni bila zasnovana kot duhovita, so na 
posameznih delih uspeli vnesti tudi kanček humorja. 
Intervjuvanci, stari od 50 do 76 let, so zgodbo vsi najprej prelistali, preden so začeli s 
pripovedovanjem. Pri njihovem pripovedovanju ni bilo zaznati humorja, a so poleg 
svoje domišljije v zgodbo dodali še modrost. Stavki so bili sicer enostavni in namenjeni 
opisovanju dogajanja na vrtu, ampak v njih je bilo zaznati izkušnje in modrost, ki so jih 
preko življena nabrali. Lep primer je že primerjava zaključkov zgodbe med različnimi 
starostnimi skupinami. 
Menimo, da pri pripovedovanju predvsem otrok in tudi odraslih na dolžino zgodbe 
vpliva zlasti to, kako sproščeni so poleg osebe, kateri pripovedujejo. Pripovedovanje 
zgodb je v naši kulturi vezano predvsem na otroke in zato se otrokom zdi toliko bolj 
običajno, da pripovedujejo zgodbo kot pa odraslim. Predvidevamo, da odraslim to 





V procesu izdelave knjige Palčica vrtnari, smo ugotovili, da je projekt izdelave knjige 
brez besed kompleksen in dolgotrajen. Zahteva veliko znanja o anatomiji človeka, 
živali in rastlin, znanja o načinu slikanja (uporabi in obnašanju barv), spretnosti pri 
prikazovanju zgodbe z ilustracijo, poznavanja računalniških programov, priprave na 
tisk in dodelave. Predvsem pri analogni izdelavi slikanice je potrebno znati zelo dobro 
predvidevati, načrtovati in vztrajati, saj popravki terjajo več časa. Treba je imeti občutek 
za detajle in ljubezen do ilustracije. 
Za načrtovanje ilustracij je bilo v začetku ključnega pomena razvijanje glavnega lika, 
vendar sta kasneje ozadje (vrt) in palčica stilsko vplivala drug na drugega, se 
prilagajala in oblikovala stil, ki je nastal. Začeli smo z razvojem lika. Glede na obrazne 
poteze, postavo in karakteristike oblačila smo potem definirali celoten stil. Ne moremo 
popolnoma trditi, da je palčica definirala celoten stil. Bila je ključnega pomena, vendar 
je tudi vrt vplival na njeno podobo, predvsem na stil obleke. Tako lahko rečemo, da je 
bila hipoteza 1 deloma potrjena, deloma ovržena. 
Ko smo ilustracije dokončali, smo želeli slike prenesti v digitalno obliko. Zato smo jih 
skenirali pri 400 dpi in tako prenesli v RGB barvni prostor. Ker pa je za tisk potreben 
CMYK barvni prostor in ker je pri dveh barvnih pretvorbah prišlo do spremembe barv 
glede na original, je bila potrebna barvna korekcija skenov. S čimer lahko potrdimo 
drugo hipotezo. 
Ravno tako lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo. Ko je bila slikanica izdelana, smo se 
odločili, da naredimo še intervjuje z različnimi starostnimi skupinami. Ilustracije so bile 
v veliki večini primerov dovolj sporočilne, da so bralci dojeli zgodbo. Čeprav je bila 
zgodba enostavna in kratka, so se zgodbe od bralca do bralca razlikovale. 
Končni izdelek je knjiga brez besed, ki pritegne bralce različnih starostnih skupin in je 
bila med njimi dobro sprejeta. 
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Prepis opravljenih intervjujev 
4-letnica 
Prva in druga notranja ilustracija: Vidim drevesa, rože in še eno majhno drevesce. 
Zaliva drevesa in daje semenca. 
Tretja notranja ilustracija: Ima zelo velike rože in grabi. 
Četrta notranja ilustracija: V rokah ima umazano nogavico. 
Peta notranja ilustracija: Roko drži pri ustih. Nekaj se je zgodilo. 
Sedma notranja ilustracija: Vidim eno gosenico na drevesu. 
Šesta notranja ilustracija: In ona ima list pri očeh. 
Osma notranja ilustracija: Tukaj pa ne vem, kaj dela. (S pomočjo: Kaj ima v rokah?) 
Kladivo. Izdeluje jadrnico? 
Deveta notranja ilustracija: Tukaj so rože in hiška za gosenico. 
Deseta notranja ilustracija: Tukaj je naredila še eno hiško in želod je noter. 
Enajsta notranja ilustracija: Nazadnje pa je še metuljček. 
 
7-letnik 
Prva notranja ilustracija: Ta palčica zaliva rože. 
Druga notranja ilustracija: In sadi drevesa. 
Tretja notranja ilustracija: In grabi na vrtu. 
Četrta notranja ilustracija: In pije. 
Peta notranja ilustracija: In potem se ji zaleti. 
Šesta notranja ilustracija: Potem pogleda čez list. 
 
 
Sedma notranja ilustracija: In vidi gosenico na listu. 
Osma notranja ilustracija: In potem je nekaj delala z orodjem. 
Deveta notranja ilustracija: Potem je gosenico dala v hišico. 
Deseta notranja ilustracija: In potem se zabubi. 
Enajsta notranja ilustracija: In potem je iz bube postala gosenica metulj. 
 
15-letnica 
(najprej pregledala celotno zgodbo) 
Prva notranja ilustracija: Nekoč je živela zelo prijazna palčica, ki je zelo rada skrbela 
za rastline. Vsak dan jih je skrbno zalivala in dobro skrbela zanje. 
Druga notranja ilustracija: Imela je tudi posebno drevo, ki ji je pomenilo veliko v življenju 
in bilo je zelo veliko. 
Tretja notranja ilustracija: Imela je tudi velik vrt z najrazličnejšimi rožami. In njena 
najljubša roža je bila mak. Tudi za ta vrt je zelo lepo skrbela. 
Četrta notranja ilustracija: Nekega dne je v svoji sobi pila čaj in kar naenkrat je opazila 
luknje na listih. 
Peta notranja ilustracija: Tako se je ustrašila, da je polila čaj. 
Šesta notranja ilustracija: Pogledala je, kaj naj bi te luknje pomenile in … 
Sedma notranja ilustracija: … videla, da je na eni vejici gosenica, ki je njene liste. 
»Gotovo je zelo lačna,« si je rekla. 
Osma notranja ilustracija: Tako se je odločila, da ji bo pripravila dom in začela 
izdelovati hišico za gosenico. 
Deveta in deseta notranja ilustracija: Obesila jo je k rožam in pripravila gosenici tudi 
rastline, da jih je lahko jedla. In gosenica je bila tega zelo vesela. 
Enajsta notranja ilustracija: Zgodilo se je tudi, da so k palčici prišle še druge živali in 





(najprej pregledal celotno zgodbo) 
Prva notranja ilustracija: Nekoč je živela neka palčica. Oskrbovala je svoj vrt in bila 
pridna kot moja mama, ki tudi skrbi za vrt vsak dan. Je zalivala. 
Druga notranja ilustracija: Da je v spodnjih plasteh bilo dovolj svetlobe, je tudi čistila 
listje iz loncev.  
Tretja notranja ilustracija: Je grabila okrog vrta. Tako dobro je skrbela za rože, da so 
prerasle celo njo samo. 
Četrta notranja ilustracija: En dan je pila njen sok, od katerega je živela. 
Peta notranja ilustracija: Ta sok je polila, ker je malo nerodna. Palčki so po navadi 
majhni. Ampak ta palčica je bila večja zaradi čarobnega napoja, ki ga je popila.  
Šesta notranja ilustracija: Po nesreči je polila po svojih rožah. 
Sedma notranja ilustracija: Ta gosenica je popila ta čarobni napoj za povečavo. In 
nastala je ena grozno velika gosenica. 
Osma in deveta notranja ilustracija: Palčica se ne boji gosenic in zato se je odločila, 
da bo gosenici naredila hišico. Da bo gosenica lahko živela v miru in da ji ne bo 
uničevala njenih rož. 
Deseta notranja ilustracija: Gosenica je nato postala buba. 
Enajsta notranja ilustracija: In na koncu še metuljček. 
 
19-letnik 
(najprej pregledal celotno zgodbo) 
Naslovnica: Slika pripoveduje o nagajivi palčici, ki se očitno rada ukvarja z vrtnarjenjem 
in rožami. 
Prva notranja ilustracija: Palčica se sprehaja po svojem vrtu in skrbno skrbi za svoje 
rože, vrtiček njej. 
 
 
Druga notranja ilustracija: V nadaljevanju vidimo, kako pleje plevel iz limonovega 
drevesa. 
Tretja notranja ilustracija: Palčica skrbno pleje svoj vrt poln lepih rož. 
Četrta in peta notranja ilustracija: Ob tem razmišlja, kako lep je njen dan in kako lepo 
bo vrtnarila še celotno popoldne. Po trdnem delu si palčica privošči pijačo, ob kateri 
vsa prestrašena ugotovi ob pogledu na liste njenih ljubih rož… 
Šesta notranja ilustracija: …da so njene ljube rože načeli zajedavci. Luknjo vidi. Luknjo, 
skozi katero lahko pogleda in vidi nebo in celoten njen vrt. 
Sedma notranja ilustracija: Vidi gosenico, ki se hihita palčici, saj ve, da ji nagaja. 
Zvrtala je polno luknjic skozi liste.  
Osma notranja ilustracija: Palčica se odloči težavo rešiti tako, da začne graditi. V vrtu 
zbira različne paličice in deščice, iz katerih začne graditi prelepo hišico. 
Deveta in deseta notranja ilustracija: Palčica vstavi gosenico v leseno hišico in skozi 
čas se iz majhne, grde, nagajive gosenice prelevi v metulja. 
Enajsta notranja ilustracija: Palčica ob pogledu na metulja vzljubi njegovo lepoto in se 




Prednja stran platnice: Na prvi strani zagledam naslov Palčica vrtnari. To mi pove, da 
bo v zgodbi nastopala palčica, ki se bo ukvarjala s svojim vrtom. Pričakujem, da bo 
zgodba mirna, brez presenetljivih zapletov. Nič presenetljivega, razen estetike, ki je 
zame zelo pretresljivo lepa. 
Vezni listi: Zgodba se nahaja na Finskem, deželi tisočerih jezer. Mogoče so to rože z 
vrha. Nimam pojma. Nočem preveč razlagat, kaj te packe razlagajo, ker bi potem 
preveč vedeli o meni. Zgodba se še ni zares začela. Samo pripravljamo teren, da 
sprostimo naš um. 
 
 
Prva notranja ilustracija: Zaliva rože. Rože delujejo ogromne, ampak seveda niso, to 
je samo palčica. To so navadne rože. Ob tem se vprašamo, kako majhni so šele tisti 
kaktusi, ki smo jih videli na začetku. Mikro kaktelije se jim reče strokovno. 
Druga notranja ilustracija: Vidimo, kako palčica pobira odpadle liste. Nisem prepričan, 
kaj točno meče na tla, ampak se tudi ne spoznam na vrtnarstvo, moram priznati. Na 
obrazu lahko vidimo, kako je osredotočena na drevo. Lahko vidimo skrb za to rastlino, 
ki jo izraz na njenem obrazu izraža. To drevo je zelo lepo. Je preprosto in jasnih ter 
razločnih potez. Videli smo, da skrbi za rastline. 
Tretja notranja ilustracija: Ponovno vidimo palčico, kako skrbi za rastline. Njen izraz je 
vesel, zadovoljen, srečen. To so trenutki blaženosti za to palčico. Ne vidimo več 
kaktusov. Kaktusi so se umaknili in so nam pustili prosto pot do te palčice. Škoda. 
Četrta notranja ilustracija: O, spet so kaktusi! Dobro. Vidimo palčico, lahko si 
predstavljamo, da je zadovoljna z opravljenim delom in da si je privoščila skodelico 
čaja. Verjetno čaja. Deluje kot oseba, ki si bi privoščila čaj ali pa kakšen malinov sok 
ali kaj takega.  
Peta notranja ilustracija: Kar naenkrat je presenečena. Ja, rekel bi, da je to 
presenečenje. Lahko bi rekli tudi, da je nekaj pozabila nekaj naredit. 
Šesta notranja ilustracija: Na listih ene rastline je opazila luknje, ki tam ne bi smeli biti. 
Sedma notranja ilustracija: Na naslednji strani zagledamo gosenico, ki je očitno krivec 
za te luknje. Gosenica ni ogabna. Je prijetna in privlačna. Ne odbija. Ne vem pa, kaj 
želi povedat. Drži v rokah kos lista in ga je? Ja, to je verjetno. Za trenutek sem mislil, 
da se smeje in si z roko pokriva obraz. 
Osma notranja ilustracija: Zagledamo palčico, ki je očitno pristopila k reševanju tega 
problema. Šla je v delavnico in začela na mizi z nekimi mizarskimi deli. V rokah drži 
kladivo. Nekaj zabija. Trenutno ne moram še razbrati, kaj je njen načrt. Deluje pa 
samozavestna, da bo deloval. Mogoče bo kletka. Jaz bi tako delal ptičjo krmilnico. 
Deveta in deseta notranja ilustracija: Je neka kletka. Ne, bolj neka hiška. Dve možnosti 
obstajata. Ali da je kletka in so stene iz stekla, ali da to ni kletka in je samo hiška za to 
gosenico. Ne vem. Iz značaja te palčice bi sklepal, da je to hiška. Ker deluje nežno 
bitje, ki ne bi hotelo prisilit drugega bitja čez kaj takega. 
 
 
Je zelo zanimivo, ker sta dve strani podobni na eni strani in se nadaljujejo ena v drugo. 
Vidimo lahko, da je preteklo nekaj časa, ker so listi drugače obarvani. Glede na to, da 
je na naslednji strani metulj, lahko sklepamo, da je to buba. Gosenica je postala buba. 
Mogoče zaradi tega, ker je imela prijetno okolje in je lahko to naredila. Ne vem, kako 
to poteka. 
Enajsta notranja ilustracija: Vidimo lahko zadovoljno palčico, hiško od gosenice na tleh 
in metulja v rokah palčice. Sedi palčici na roki. Ga ne drži, ji sedi. Tako da sta najbrž 
postala prijatelja. Na tleh spet vidimo kaktus. 
 
30-letnik 
Prednja stran platnice: Na prvi strani vidimo ful enih rožic, ampak ne vemo še, zakaj 
gre. Rožice pa listek, pa tko. 
Spojni listi: Ta stran ima tko mal kot ene kamenčke. 
Naslovnica: No, evo, zdaj pa na naslovnici vidimo, da palčica visi iz enega droga dol 
in zgleda taka zabavna palčica zato, ker ji klobuk ne pade dol. Ima te rož'ce na steni 
obešene. Res taka zabavna. 
Prva notranja ilustracija: Evo, vidimo, kako lepo skrbi za rastline. Zrasle so ji dvakrat 
višje, kot je ona visoka. Lepo zaliva. Zraven ima še ene podstavke. To je to. 
Druga notranja ilustracija: Potem ima še en mini drevešček, ki ga lepo trga, pa plevel 
ven puli. 
Tretja notranja ilustracija: Potem gre še na vrt in tam lepo grabi med svojimi rožicami 
zunaj. V bistvu ena taka bolj majhna palčica. 
Četrta notranja ilustracija: Potem sedi na enemu stolčku med svojimi rožicami, kantico, 
pa pije kavo. 
Peta notranja ilustracija: Potem neki jė, en krofek. 
Šesta notranja ilustracija: Potem pa vidi en listek, ki so v bistvu neke luknjice noter. In 
zdaj: Ojoj, kako pa je to ratalo?! In potem ko gre od bližje gledat … 
Sedma notranja ilustracija: … najde med listi gosenico. In ta gosenica je njene nežne 
listke, za katere tko lepo skrbi in pazi. In zdaj pa ena gosenica to je. 
 
 
Osma notranja ilustracija: Ona se odloči, da bi gosenico proč nesla ali pa jo odstranila. 
Ampak nekaj gradi. Vidimo, da ima poleg rož svojo delavnico in da je kar praktična 
palčica. Evo, nekaj gradi. Deluje kot ena hiška. 
Deveta notranja ilustracija: Zgradi ji hišico in gosenico da noter v hiško, zraven pa eno 
da eno tole-rastlino, ki jo malo grizlja. Mal za snack. 
Deseta notranja ilustracija: Čez nekaj časa. Ne vemo, čez koliko časa, pa se ta 
gosenica zabubi. Kaj pa zdaj? 
Enajsta notranja ilustracija: Evo, palčica pa že kar ve, kaj se bo zgodilo, ker da hišico 
dol in v rokah drži metuljčka. V bistvu ista gosenica, ampak v novi podobi. 
 
50-letnik 
(najprej pregledal celotno zgodbo) 
Prva notranja ilustracija: Palčice so bile zelo izkušene vrtnarke, ker palčice so živele 
od vedno. Se pravi, so imele ogromno izkušenj, so zelo doskrat videle, kako se vrt 
prebuja, kako raste in na koncu tudi, kako umira. Poznale so te procese, ker so se jim 
neštetokrat zgodile. Tako, da so že vedle točno, koliko je bilo treba zalit kakšne rastline. 
Ni nujno, da če so velike, jih je potrebno veliko zalivat. Kakšne majhne je bilo potrebno 
tudi malo več zaliti.  
Druga notranja ilustracija: Vedele so, katere rastline je treba dati v lonec, jih izolirat od 
drugih, da so lepo uspele, bile lepe. Da so lahko pridelale tudi sadeže, ne samo rože.  
Tretja notranja ilustracija: In zelo dobro so poznale tudi obdelavo zemlje, pripravo 
zemlje. Kakšne zemljo te rože potrebujejo. Ali je bolj pomembno, da je zemlja vlažna, 
ali da potrebujejo peščeno zemljo. Ali je treba to zemljo malo razljahljati ali bolje, da 
tega ne naredi. 
Četrta notranja ilustracija: In te palčice so pri svojem delu, kljub temu da so to že 
ogromnokrat delale, še zmeraj uživale. Dopadlo se jim je tudi, kdaj usesti poleg teh 




Peta notranja ilustracija: In tako se je enkrat zgodilo, da so v tem njihovem sanjskem 
vrtu opazile nekaj čudnega. Prvič se jim je to zgodilo. 
Šesta in sedma notranja ilustracija: Sredi rastline so bile luknje. Skozi velik list je bila 
luknja. Še nikoli se jim ni to zgodilo. Zato si je palčica morala vzeti list in si na blizu 
pogledati, kaj je. Potem je opazila, da je še več listov preluknjanih. Ugotovila je, da je 
to naredila gosenica. Ena taka, majhna lušna živalca je potrebovala tudi hrano. Palčica 
je to zastopila. Živalca je potrebovala tudi svojo hrano za preživet. In potem se je ta 
palčica malo zamislila. Ni vedela prav, kaj bi naredila. Gosenica je rabila njene rastline 
za življenje in ji je bilo težko to gosenico kar odstranit iz teh rastlin, da ne bi ta živalca 
tudi umrla. 
Osma notranja ilustracija: Sklenila je, da bo nekaj naredila. Šla je v svojo lepo 
delavnico. Niti ni bila delavnica. Je bila kar tam sredi rastlinjaka ena miza, kjer je ona 
delala kar vse. Presajala rože, delala kakšne lonce, poličke in to. Imela je tudi primerno 
orodje za naredit eno hiško. 
Deveta notranja ilustracija: Ta hiška ni bila ena navadna hiška. Bila je posebna hiška, 
ki je bila obešena. Noter je dala gosenico, tako da tista gosenica ni mogla ven. In 
zraven je dala ene take rože, za katere je vedela, da ne bodo umrle tudi, če jih ta 
gosenica ne bo malo obglodala. 
Deseta notranja ilustracija: Ta gosenica je pridno jedla to bujne rastline okrog sebe. In 
počasi se je tudi zabubila. Naredila en tak svitek in se dala noter med temi rožicami. 
Enajsta notranja ilustracija: Čez en čas je nastal iz te gosenice metulj. In ta metulj je 
polepšal vrt od palčice. Tako da zdaj ima palčica še lepši vrt. Nima samo lepih rastlin. 
Ima na njemu še lepega metulja. Tako da zdaj v današnjih časih palčice niso samo 
vrtnarke, ampak so tudi zoologinje. 
 
50-letnica 
(najprej pregledala celotno zgodbo) 
Prva notranja ilustracija: V čudovitem zelenem svetu male palčice je vse na svojem 




Druga notranja ilustracija: Vsak dan pregleda rožice, pobrska po lončkih, pogleda listke 
in pozdravi rožo.  
Tretja notranja ilustracija: V tej sončni deželi njenih rož jih tudi pokrtači. In ko vse to 
opravi, se usede v sredo svojih prijateljic in pomalica. 
Četrta notranja ilustracija: In kar naenkrat opazi na listku luknjice. Zelo se začudi in se 
sprašuje, kaj so pa te luknjice. 
Peta notranja ilustracija: Utrže listek in vidi, da so prav prave luknje. 
Šesta notranja ilustracija: In na listku vidi eno majhno, ki se gosti iz listka na listek.  
Sedma notranja ilustracija: Mala palčica se sprašuje, kaj sedaj. Hitro se spomni! Gre v 
delavnico. Vzame kladivo in žeblje. Naredi načrt. In iz tega celo dopoldne in popoldne 
ustvarja. 
Deveta notranja ilustracija: In ustvari eno majhno hiško. 
Deseta notranja ilustracija: In ta gosenica je prav zadovoljna. In v tem cvetličnem raju 
se gosenica prav veselo gosti in končno se tudi zabubi. 
Enajsta notranja ilustracija: In glej nekega dne se ta buba spremeni v čudovitega 
metulja. In naša palčica vrtnarka prav prijazno pozdravi tega nežnega metulja in ga 
ogovori. Spusti ga, da da zaživi z njenimi rožami. 
 
76-letnica 
(najprej pregledala celotno zgodbo) 
Prednja stran platnice: Nahajamo se v lepem cvetličnem vrtu. Veliko cvetja in iz enega 
cveta vidim rojstvo ene male deklice, palčice. Ta je zrasla in začela vrtnarit. 
Prva notranja ilustracija: Rada je gojila cvetje, drevesa. Skrbno jih je zalivala, negovala. 
Druga notranja ilustracija: Obirala sadje. Bila je zelo vesela, ker ji je to vse zelo lepo 
uspevalo. 
Tretja notranja ilustracija: Potem je to cvetje začela tudi okopavat, da ji je lepše rastlo 
in lepše cvetelo. Bile so raznovrstne cvetlice. Tlakovano je bilo s kamenčki po tleh.  
 
 
Četrta in peta notranja ilustracija: Res, prav ena idila. Vso svojo pozornost je posvetila 
rožicam in nato se je pojavila ena nadloga. 
Šesta in sedma notranja ilustracija: In ta nadloga je bila gosenica, ki ji je objedala te 
liste. In ji je objedala cvetove. Palčica je postala zelo žalostna. Študirala je, kaj bi 
naredila, da se ji to ne bi več naprej dogajalo. 
Osma notranja ilustracija: No, potem je sklenila v svoji delavnici … tam je imela veliko 
orodja in tudi še cvetlice … 
Deveta in deseta notranja ilustracija: … da bo te rožice dvignila od tal, ker je 
predvidevala, da pridejo gosenice od tal. Eno gosenico je ujela in jo zaprla v kletko. 
Enajsta notranja ilustracija: Potem pa je iz te gosenice postal metulj. Ta metulj pa je bil 
tako lep, da jo je premamil in ga je spustila na svobodo. 
